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LOS P E S C A D O R E S EN MADRID 
Una sencilla explicación. 
fijando como precio que pueden pagar los t r ucc ión de escuelas, rehabi l i tac ióo; de tí-
pescadores el de XJ50 pesetas por b a r r i l de tuloe aobil iarios y o í ros . 
V¿1 kilos, y si el precio excediera de dicha E.] s eño r Dato dió Cuenta al Consejo de 
cantidad, solici tan del Gobierno que a ¿ o - que el d í a 17 del actual t e n d r á lugar la 
ne da difeMncia en coflto, a u t o r i z á n d o s e inaugur in^ ión del ferrocarr i l de Ceuta a 
Cínicamente a loe gremios pa ra impor ta r . Tetuan. 
E l apunto de los conserveros. I A éfi teacto a i s i l r á é r an fan t e don Carlos, 
Taanbién. se aprobaron ias conidusiones quien o s t e n t a r á la r e p r e s e n t a c i ó n del Mo-
presentadas por los coniserveros, pidiem- narea, representando ad Gobierno el ge-
botos llenos a das inasmas naciones que lo 
Jacttiiitaron. 
La'entrega de las conclusiones. 
E l s e ñ o r C á r n i c a , vocal del 'Comi té de 
subsistencias, se enca rgó de presentar es-
tas conclusiones eoi l a s e s ión que m a ñ a n a 
celebre el Comité. 
Los representantes e-n Cortes que acu- ^ Hacienda, disponerlo siguiente: 
dieron a l a r e u n i ó n , que son los de San-j Ar t í cu lo I.0 Se aprueba ei c réd i to ex-
^ ñ ^ a ^ d S c ^ a l ^ c S o n a ^ s ^ f ™ ™ ^ f * * , ^ 1 ^ ^ " ^ » ¿ S í & r 2 U ¿ e ^ l T S S a de h i e n d o que en la Presidencia, del Consejo 
T S S . L ^ l I S 0 í o í ^ ! i ^ f * 2 6 ^ . ^ ^ m b r e de 1916, 12 de j a l o dee Santelmo. ^ , se modifican ios provectos de i n t e r v e n c i ó n 
a i mmasteno de Estado, con objeto de m.-\^e 1917 y 27 de marzo ú l t imo, adsc r ib ión-
iregar las conclusiones a l señor Dato. dolos a los presupuestos de g a s t o » de î es-
T a m b i é n v i s i t a r á n a l .presidente del V p ^ t i ^ - ^ i lños ^ ^ 5 ^ 0 ^ 
Consejo y a l director general de Obras pú-
blicas. 
E s cuest ión aparte. 
Los represeaitantes de dos pescadores die 
Gudañero, Arenas y Gijón, no suscribie-
roíij las peticiones de los conserveros, por 
estimar que sus c o m p a ñ e r o s representa-
dos sólo JÍes h a b í a n autorizado pana resol-
ver el asunto de La raba. 
iNuesíros lectores se n a ó r a n exti a ñ a d o , í a )CÍ : J i ,dac le¿ p a m ^ expor t ac ión de las neral Jordana. 
.seguramente a l ver que en nuestio nu-lconservafi ^ ,pe&caido a A m é r i c a - a bordo E l Consejo a c o r d ó manifestar a l s e ñ o r 
mero oe ayer no d a ñ a m o s cuenta oe lac. de ^ ^ . ^ ^ á n ^ s . ia ter rumpida, Jordana la plena confianza que tiene en 
gestiunes llevadas a electo en M^ri¿ , que ios í e r r o c a r r i i e s acepten íactui-acio- su a c t u a c i ó n . 
l a Comis ión oe pescadores qu^ a n a se en- ues dfe pe&caido fresco paâ a el in ter ior en E l s eño r Alba presento, y fué aproba-
cuentra oesde ei jueves "1^U3^; . . . ios trenes correos y l a i m p o r t a c i ó n de do, un proyecto de decreto sobre el aiste-
\ se h a b r á n ex imnado preusamente 1{) m kilos de ío& h(y de ^ la de la 6e. 
por da especial a t e n c i ó n que nemos tenidoJ tea de ,c0;ítóei.va g a ^ ^ d o que ese es- gunda enf ieñanía . 
desde ei p r im e r momento p a r a un asunto taj mm vez sera Suelto en 
de tanta mipor tanc ia como este de l a ca-
rencia de raba, de cuya so luc ión depende 
la t ianqui i idadi de muchas famil ias y , en 
general, el desenvolvimiento progresivo 
de los intereses locales. 
Debemos a nuestros lectores una expli-
oautón y vamos a d á r s e l a oumplidamente. 
Niosotros ibab íamos encargado que se 
nos telefonease desde l a corte todo l o re-
ferente a los actos realizados por ¡Ha Co-
rnisón día pescadores santanderinos. 
Gonfornue a nuestro encargo, antéano-
s l e , a Jas ocho, se deposi tó en la Central 
de Teléfonos Interurbanos, uní despacho 
para EL II'UEBLO CÁNTABUO, conteniendo lo 
m á s saliente de lo que, hasta a q u e ü a ho-
ra, babia llevado a efecto dicha Comisión, 
Pues b ien ; ese despacho l legó a esta 
Hodaoción a las siete de Ja m a ñ a n a , íes 
decir, ¡CON ONCE HORAS DE RETRASO!, y , 
pur lo uanto, dos huras de spués de haber 
• i i l rado el per iódico etn m á q u i n a . 
¿ P o d r í a m o s nosotras referirnos a aque-
llas gestiones sin tener datos con que nu-
t r i r ia informiación? 
Ayer hubimos de informarnos de esta 
es tac ión Telefónica de lia hora en que fue 
expedido en M a d r i d dicho despacho, y a l 
contestarnos, y aaiticipando una excusa a 
nuestra jus ta r e c l a m a c i ó n , di jeron que 
por el telefono urbano nos h a b í a n dado el 
contenido de aqué l . 
Gomo excusa, no es tá m a l ; pero es lo 
cierto que ninguno de los que en esta Ga-
sa trabajamos ¡recibió el telefonema en 
cuifistión. 
Esto es todo. Creemos que, coaiocidas las 
causas, nuestros dectoies s a b r á n discul-
parnos y disculpar a los que nos hicae-
rom cometer la falta. 
No creemos que ellia sea fruto de u n de-
liberado p ropós i to . 
POR TELÉFONO 
Le reunión de hoy. 
M A D R I D , S.—iEn una de las Secciones 
del Congreso se h a n reu nido a ú l t i m a ho-
ra de la tarde los comisionados de los pes-
cadores del C a n t á b r i c o , llegados a M a d r i d 
con objeto de gestionar Ja so luc ión del 
.problema dé l a raba. 
A la r e u n i ó n de hoy asistieron, a d e m á s 
de dos comisionados que concurr ie ron a 
l a celebrada ayer, y que fueron los re-
presentantes de los Gremios de pescadores 
de l o puertos m o n t a ñ e s e s , asturianos y 
gallegos y los s e ñ o r e s conde de Revil lagi-
gedo, m a r q u é s de Argüe l les , Pico, Egui -
l i o r y G a r c í a Lomas, presididos por el 
presidente de la C á m a r a de Comercio de 
Santander, s eño r P é r e z del Mol ino , el 
presidente de la C á m a r a de Oviedo y los 
diputados s e ñ o r e s Garnica, Aznar, Ozo-
res, V ida l , Pedregal, Alas P u m a r i ñ o , Ur-
záiz y m a r q u é s de Teverga. 
Los reunidos se ocuparon de las d i f i -
•ohe», «Los senderos del ma l» , «Los hi jos 
de Aragóib) , «El si t io de Gerona» , «Los 
ojos de luto» y «Lec tu ra y esc r i tu ra» . 
Gran Casino del Sardinero. 
L A despedida de L a u r a de Santelmo es-
tuvo ayer a tono con la importancia y los 
íné r i to s de lia hermosa danzarina, que de 
d í a en d í a ha ido gamaaido la a d m i r a c i ó n 
y aplauso del selecto públ ico del Casino, 
hasta ocupar uno de Jos lugares m á s pre-
ferentes en el conjunto de artistas que 
han desfilado ,por el esoanario del aristo-
c rá t i co centro del Sardinero 
En todos sus bailes h izo ayer derroche 
de agi l idad, de giiacia y de expres ión . La 
elegía de la danza a i l lo rado maestro 
Granados, las «íPostineriias g i t a n a s » , la 
i n t e r p r e t a c i ó n de la «Allhambra», de Bre-
tón, con las «gachoner í a s» con que l a 
adorna, y l)a «Serena ta» , de Albéniz, bai-
k d a adinirableinente, son otros tantos 
matices de la belleza, del garbo y del arte 
de la notable danzarina. 
E l públ ico la a p l a u d i ó mucho en todos 
' lo 
ayer tarde en el Congreso por el minis t ro 110 de ^ y ^ servidores del Gasino sa-
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Desde la tribuna pública del Congreso se arrojan proel» 
al hemiciclo.—Otras noticias. 
LAS CORTES E l s eño r S A L V A T E L L A le 
LOS P E R I O D I C O S A 10 C E N T I M O S , 
El auxilio a la prensa. 
T,, , , TT" , . , , 1 Hii puoiico Ja a p l a u d i ó mueno en todos 
E l proyecto de auxi l io a l a prensa le ído | lo9 ^ teniei l( i^lie d U p S el n ú m e . 
ven tarde e¡n el Congreso ñor el minis t ro . . . J . - 1 ^ • 
c a r ó n a l escenario una porc ión ds canas-
tillas de flores, que formaban un marco 
E N E L SENADO 
M A D R I D , 3.—A Jas tres y cuarenta de 
da tarde se abre l a ses ión, bajo l a presi- misiones, 
dencia del s e ñ o r Groizard. 
Escasa concurrencia en e s c a ñ o s y t r i -
bunas. 
E n e l banco azuL, los minis t ros de la 
G o b e r n a c i ó n y Eomento. 
•Se aprueba el acta de l a sesión anterior . 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r L A R R A N A G A hace un ruego 
de i n t e r é s local. 
E l m in i s t ro de FOMENTO le contesta. 
noinnre ue Ja c o m i s i ó n , 
se aprucua el ar t iculo. 
E l aesecbaua una eimiiend^ j . , 
MA a l a r t i cu lo que se reiiertí ü 
E l s eño r CASTROVIDO diabla com. 
cho a n i c u l o . ' a 
t>e ocupa de dos males presentes v 
pa de ellos a todos. •c 
nace una a l u s i ó n a l a A&amwefl 
¡ p a r l a m e n t a r i o s y dice que en eiia se 
^'riüieros 
' .L in> de sf 
O m e r o s , 










<ló l a c o n s t i t u c i ó n de unas Cones con 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 3.—Cerca de las once comen-
zó esta m a ñ a n a el anunciado Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Maura . 
A la entrada el s e ñ o r Dato m a n i f e s t ó a 
los periodistas que en el minis ter io de 
Estado se les f ac i l i t a r í a una nota sobre 
las exportaciones a Francia . 
Los ministros de l a Guerra y Fomento 
d i j e ron que llevaban ad Consejo adgunos 
expedientes de t r á m i t e . 
Los s e ñ o r e s Maura , Besada y Ventosa 
celebraron antes del Consejo una confe-
rencia con una Comisión de exportadores 
de aceite, a l a que a c o m p a ñ a b a el s eño r 
Domínguez Pascual, i n t e r e s á n d o l e s en 
que se a m p l í e n las marcas autorizadas 
por reciente real orden para .exportar d i -
cho a r t í c u l o . 
E l jefe ded Gobierno p r o m e t i ó a lo« co-
misionados que se o c u p a r í a n de ese asun-
to en Consejo. 
A la salida. — 
El Consejo de minis t ros t e r m i n ó a la 
una y media de la tarde. 
Se facdlito l a siguiente nota oficiosa: 
El comisario de Abastecimientos expu-
so a l a c o n s i d e r a c i ó n del Consejo varios 
asuntos de puro t r á m i t e , especialmente 
lo relacionado con ei abastecimiento de 
c a r b ó n y gasolina. 
Fueron aprobados var ios expedientes 
de Guerra, entre ellos uno extendiendo 
los beneficios de l a ley de 28 de diciembre 
de ^916, a algunos individuos que han si-
do v í c t i m a s de la a v i a c i ó n antes de la 
cultades con que tropieza l a i m p o r t a c i ó n p r o m u l g a c i ó n de la citada ley. 
de la raba, indispensable como cebo para 1 Otro modificando el a r t í c u l o segundo 
la pesca. | de la ley de 14 de febrero de 1917, relat i -
F u é aceptada la ponencia en la que se [ vo al Instótuto de l a b e n e m é r i t a , 
pide ad Gobierno que gestione l a irnpor-1 Se aprobaron varios expedientes de d i -
tac ión de 5.400 barri les de raba de No- ferentes ministerios, 
ruega, o, en su defecto, 6.000 americanos, I Entre és tos figura el relativo a l a cons-
A r t . 2.° Dentro de los t re inta d í a s sub-
siguientes a la p r o m u l g a c i ó n de esta ley, 
dos p e r i ó d i c o s diarios que se vendan a 
cinco cén t imos e l e v a r á n •su precio otros 
cinco cén lamos , poniendo en re lac ión con 
e i nuevo precio e] de das suscripciones. 
A r t . 3." Las d e m á s revistas y publica-
ciones que no sean diarfas, e l e v a r á n su 
precio diez cén t imos . 
A r t . 4.° -Para pagar el aux i l io reinte-
grable so a u t o r i z a r á n los c r é d i t o s corres-
pondientes, que pertenecen a la Presiden-
cia. 
A r t . 5.° Para reintegrar a l Tesoro del 
ant icipo, se c r e a r á u n impuesto de cinco 
c é n t i m o s por ki lo de papel cpie se gaste 
en la edición, de los pe r iód icos . 
El a r t í c u l o sexto y ú l t i m o se refiere a 
Es otro n ú m e r o de los que el públ ico ^ ^ d 0 
del Gasino g u a r d a r á gra to recuerdo, es-
penando volverlo a ver. 
« • * 
Hoy d e b u t a r á la pareja de baile Dor i ta-
Sillverdi, y se iproyiectará desde el p r i n d -
pio de l a sesión una hermosa pel ícula, que 
í i o n r a la merca italiaina uCines». Se t i t u -
da «F lecha de oro», y es una grandiosa 
comedia dra 'mát lca , interpretada pó r no-
ta ble» artistas. 
HASTA Q U E R A B I E M O S TODOS 
UN NIÑO MORDIDO 
Las autoridades se han e m p e ñ a d o en 
tomar a guasa eso de la rabia y sin darse 
cuenta de que es tá DECLARADA OFICIALMEN-
1 ^ ^ nmVid^ronerdeí 15 \ ^ d i c i e m b W e EN T0DA LA PROVINCIA, y que el verano las liquidaciones aei ro ae utuemnre ae fl1 f.flp|< ftiltrilP(n ^ mi Ac> 
1917 y del p r im e r trimestre del ano ac-
tual , 
Los sucesos de La Línea. 
yestá a l caer, siguen oon su sistema de que 
Jios perros se metan en el lazo, con la 
¡filosofía apacible del b a t u r r o : «el que 
quiera pidar que pdque.» 
No, s eño r alcalde. Hay que obligarlos 
a. picar,' qu ieran o no, buscándo los ; ace-
c h á n d o l o s , e spe rándo los todo el tiempo 
precáso hasta da r con ellos en el Curtido, 
yia que sus dueños , que los quieren tanto, 
E L J O V E N 
Aniceto flbáigar Martínez 
ha fallecido el día 3 de mayo de 1918 
a los 27 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos / la Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
POR TELÉFONO 
. CADIZ, 3.—Ei gobernador h a manda-
dlo a l minis t ro el siguiente telegrama acia- se eínpeñaai en no ponerlos bozal para an-
r a t o r i ó de los sucesos de L a L ínea . ' d a r por las calles. En sus casas mandan 
« E n t r e diez y once de l a m a ñ a n a , u n ellos y la nadie p o d r á n los animali tos mor-
grupo comipueisto por unas m i l mujeres, der que no sean personas de la famil ia 
p r e t end ió en el Mercado" compiur.. di'ter- de su dueño , y como sama con gusto, no 
minados eirtícu los con moneda 11S ci tbre pica... 
extranjera, I En ot io luga r de -esite n ú m e r o damos 
E n vista de que feo c o n s e g u í a j g i s pro-1 cuenta de qutí un n i ñ o , maapaz para de-
pósi tos , saldó a da calle, apednBndo el fendersje, h a sido mordido por un can. 
lestablecim-iento comercial y a l m a j p e s de, ¿ R a b i o s o ? ¿ N o rabioso? Aquí del famoso 
los seriorcs Pérez H e n ^ á g B k ^ fl'. I cono de doctores. Pero lo cierto es que 
Cuatro i>an?-ja.s dv hr'Gtrardia civil con-' la famil ia de la cr ia tura esl íará Con el 
siguieron disolver los grupos. j a l m a en u n h i lo y D o s no quiera que 
Los coinerciantes h a n celebrado, una al n i ñ o le ocurra una desgracia, porque 
r e u n i ó n , lacordaindo apor tar entre todos de ella no tendVía é l la culpa, n i .eil amo 
la cantidiad de 40.000 pesetas con q u é cam-1 del perro. 
racter de consuxuyentes y que, a pesa 
ello, el s e ñ o r c a m b ó esta cu el (JOI/* 
y ios s e ñ o r e s S a l v a t e ü a y Hodés eu k p 
m i s i ó n dictaminado ra. L( 
Agrega que t a m b i é n el señor La Cie,-,. 
se ñ a prestado a que figure uno de s i 
amigos én la Comisión. iSe acuerda que se r e ú n a l a C á m a r a en 
Secciones. 
Pocos momenos d e s p u é » se reanuda 1^ t r u c c i ó n " V una'soltTvez oue'o 04801 
ses ión continuando el debate del proyec- ^ de, ferrocarri les s e c S 
to de Reforma del reglamento . j r . . . ^ / ^ oei.uu<iari 
_ , , ; 0 ' Ô cUl.UuU.10. 
;El delate t r a n s i r é con una m o n o t o n í a E1 señoJ. L O p E Z M o N I S . Su 
anrumaoora, po r ontervenlf en la discu- ha,ce obs l rucc ión hasta en los s ión numerosos senador s. 
Se aprueba hasta el a r t í c u l o 112. 
A l comenzar la d i scus ión del a r t í c u l o 
Tribunak de Justicia. 
E l s-mor S A L V A T E L L A explica las 
mac r\r\r /riia ¿«c-'i ĵ n 1 o í ' : ~: J ^ ^ i «,*'v:vuíu zones por que e s á en l a Comisión , 
113 so suspende el debate y se levanta l a mismo hace el s e ñ o r RODES. ' y 
sesión a las ocho de ^ n<*he. J Este ú l t imo dice que acudió a la t 
EL C 'y> -SO ^ bl.ea parJamenteria representando al 
^ do nacionalista izquierdista, con -
báar cinco pesetas por famil ia . 
Se considera conjurado e l conflicto.» 
No q u i s i é r a m o s volver a ocupamos de 
este deplorable asunto, pa ra no hacerlo 
con la e n e r g í a que reclama y tener que 
echar la responsabilidad entera de lo que. 
pueda ocur r i r sobre quien, con su pasi-
vídad y tollemncia, lo consiente. 
E l bando del'gobernador trasladado, so-
bre el punto que tratamos en estas l íneas , 
es tá terminante. 
A ver sil tenenmos que salir los vecinos 
de Santamdeir a la calle Con la morci l la 
en el bolsillo o algo m á s radica l en la 
miaño, para defendernos de las caricias 
de los perros que no llevan bozal. 
Mutualidad O t a Maurista 
Sus padres don Hermenegildo y doña Elisa; sus hermanos doña Lucila, 
Joaquina, Mar ía ; J e sús y J o s é Manuel; hermsno político don Domingo Gon-
zález (del comercio); t íos, sobrinos, primos y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funeraíes que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy. a las diez y me-
dia, en la iglesia parroquial del Santísimo Crisfo y a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará a las doce, desde la casa 
mortuoria, calle de Méndez Núnez, núme o 17 primero, al sitio 
de costumbre; favores por loa cuales les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará , a las ocho, en la parroquia del Santísimo 
Cristo. Las misas que se celebren en la capilla de San Miguel de los Padres 
Pasionistas, serán ap'icadas por su alma. 
Santander, 4 de mayo de 1918. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, 22.—Teléfono n ú m e r o 481. 
L A S E X P A N S I O N E S D E P O R T I V A S 
Los "onces" callejeros. 
A nosotros nos pareoe m u y bien que 
cunda la afición a ios deportes, y entre 
olios, a i del fuíbol. 
Pero mejor nos pa rece r í a , si esta afición 
fuese exteriorizada en los lugares que, no 
y a la lógica, sino el tecnicismo aconseja.. 
Porque es el caso que, de pocos d í a s a 
esta parte, ilas principales calles de San-
tander se hal lan convertidas duran te las 
•úl t imas horas de Ja tarde—las primeras, I 
como las de la m a ñ a n a , no tenemos nos- ¿ „ |V- • _ ^„ i„„ 
otras el gusto de « v i v i r l a s . , - , en verdade- }mne «n ^ f ^ ^ o de los socios 
ros campos de fútbol, donde varios y nu- * f ^ S ^ S f ? T J S h o ^ í ? " 1 ^ 
tr idos equipos de mozalbetes hacen ver- fÍ>'ÍJ?,n,-nrrien&lí lrÍaf fnh? * ^ ^ ^ 
daderos primores em el difíedi arte de a/ti- la ™ ñ a n a , se c e l e b r a r á en la iglesia pa-
zar p u n t a p i é s a una pelota de reducidas r r j T ^ . d ! 
proporciones. 
Esto s e r á m u y deportivo y todo lo que 
se quiera, pero ocurre que los t r a n s e ú n -
tes e s t á n expuestos a que les metan u n 
«goal» por las narices o.le den una car-
ga de las que requieren el parte faculta-
t ivo. 
U n s e ñ o r a sufr ió ayer tarde, en ia pla-
zuela del Príncáipe, las consecuencias de 
u n «penal ty» , de índole leve, y uno de 
nosotros, si no ŝe .pone en «off-side»— 
fuera de cacho, para que t a m b i é n lo en-
tiendan los aficionados a toros—a estas 
horas t e n d r í a l a fosa nasal en s i tuac ión 
extraplana. 
J-Josotros, •sin á n i m o de molestar, roga-
mos 'al s e ñ o r alcalde que dé las ó r d e n e s 
oportunas para que, en lo posible, si es 
posible, sea contenida esta Joca aifioión 
de los mozalbetes «futbolistas». 
Porgue Jos traaiseuntes estainos cons-
tantemente expuestos a caemos con todo 
el «equipo». 
MÚSICA Y* TEATROS 
una misa en sufragio del socio fallecido 
Victor iano Lla ta Pelayo (q. e. p. d.) 
Se ruega a los socios y sus famil ias asis-
tan a, tan piadoso'acto".—La Direotiva. 
Ecos de sociedad. 
Salón Pradera. 
Confirmando l a notioia que d a b á m o s el 
otro d ía , el martes, d í a i , d e b u t a r á l a 
c o m p a ñ i a de Antonia Plana, la gran ac- 'que desempeñaba , el Consulado de L a Go-
t r iz , y a conocida de este públ ico, y que r u ñ a . 
El cónsul de Cuba. 
i M a ñ a n a domingó , en el t ren correo sal-
d r á para Madr id , a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida esposa, nuestro querido amigo 
don Ricardo Herrera y Guvial , que, oomo 
y a saben nuestros lectores, hia sido des-
tinado a E l Havre. 
Seguramente que a despedir a los .se-
ñore s diei Herrera han de acudir a la es-
tac ión las m á s distinguidas personas de 
la población, y s e r á una verdadera ma-
nifes tac ión de s impa t í a . 
Los s e ñ o r e s Herrera pulsarán u n par 
de semanas en M a d r i d , oon su distiingui-
da fami l ia , y después s a l d r á n para P a r í s 
y E l Havre, a (posesionarse del nuevo car-
go, en el que, dados los m é r i t o s indiscu-
tibles de don Ricardo Herrera, le esperan 
m u y s e ñ a l a d o s triunfos. 
Pa r a sn^tiluiir ¿1 señor . Herrera., en el 
Qonsúlado die Cuba en esta ciudad, ha 
sido nombrado el s e ñ o r Leán de León, 
E l s e ñ o r Vil lanueva abre l a ses ión 
las tres y cuarenta de l a tarde. 
E n el banco azul el min i s t ro de Ha-
cienda. 
Se aprueba- el acta de la sesión ante-
rior. 
E i minis t ro de H A C I E N D A sube a l a 
t r ibuna y lee varios proyectos de ley. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r ROMEO pide que. se pague a 
los ayudantes a g r ó ñ o m o s las gratificacio-
nes que se les deben hace varios a ñ o s . 
Dice que no se puede alegar falta de 
dinero, puesto que se gasta en sostener a 
los alemanes. 
Agrega que ê  preciso regularizar los 
ascensos cu el Cuerpo de Aduanas. 
Solicita un proyecto de ley sobre ro tu -
r a c i ó n de terrenos incultos, 'pues es pre-
ciso que el a ñ o p r ó x i m o hagan los a g r i -
cultores una abundante sementera. 
iPropone que mientras duren las actua-
les circunst-ancias se supr iman las reten-
ciones de loe empleados públ icos y m i l i -
tares, en excepción de las deudas con t r a í -
das po r comestibles. 
Termina diciendo que es preciso proce-
der ÍII ahorro rfc gasoJina, para Jo c u á l Jo 
pr imero que debe hacerse es s u p r i m i r los 
au tomóv i l e s oficiales, s u s t i t u y é n d o l o s por 
coches de caballos. 
Le contesta el min is t ro de H A C I E N D A . 
Dice que en el Cuerpo de Aduanas se 
eá tán reorganizando los servicios y que 
en el provecto de Haciendas locales que 
prepara el Gobierno se t ra ta de la rotura-
c ión de las tierras. 
Respeco del ruego relacionado con el 
ahorro de la gasolina, promete trasla-
darle a l comisario de Abastecimientos, se. 
ñ o r ' Ventosa. 
E l s e ñ o r ROMEO rectifica. 
E l s eño r P R I E T O expone sus temores 
de que se declaren en huelga los mineros 
de Vizcaya, por sol idaridad COTÍ los em-
pleados del fer rocar r i l de Portugalete. 
- Censura la conducta del alcalde de Ma-
t a r é prohibiendo la m a n i f e s t a c i ó n del 
Pr imero de mayo. 
E l s eño r MAGIA protesta de las mani -
festaciones del subsecretario de Goberna-
ción acerca de Ja i n t e r v e n c i ó n en Jos su-
cesos de Barcelona de la Sociedad «Ej Ra-
d i u m » . 
E l s eño r PORTELA solicita que el Go-
bierno intervenga en el problema de los 
ferrocarriles. 
Les contesta el minis t ro de H A C I E N D A . 
Orden del (fia. 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del proyecto de 
Reforma del reglamento de la C á m a r a . 
E l s eño r PRIETO defiende una en-
mienda a l t í t u lo tercero, a r t í c u l o 51. 
Ail pedirse vo tac ión nomina l , sólo se le-
vantan los diputados republicanos. 
Se desecha j a enmienda. 
E l s eñor SANCHEZ GUERRA agradece 
a l señor Prieto que desista de discusiones 
estér i les . 
El s e ñ o r BARRER defiiende u n a en-
mienda a l t í tu lo sép t imo, a r t í c u l o 61, que 
se ocupa de Jas Secciones. 
independiente, y que con este mismo ca-
r á c t e r fué min i s t ro . 
Lee u n a r t í c u l o de «La Campana 
Gracia, que ataca a i conde de Caralt,'" 
Este a r t í c u l o da motivo a las protesk 
del s e ñ o r SUAREZ I N C L A N . 
Se suspende ei debate y se somekav-
t a c i ó n n o m i n a l l a p r ó r r o g a de la seei 
P o r 113 votos contra cinco se acuen 
prorrogar la . 
Se cuerda que se r e ú n a la Cáhu 
en Seccionies. 
Se re<anuda l a s e s ión a las siete y treanl 
Se da cuenta de una 'proposición 
dental del s eño r Pradera, pidiendo qi 
no se discuta hoy el proyecto de Arañil 
t í a . 
Esta proposic ión or ig ina protestas. 
E l s eño r iPRADERA dice que todos 
diputados tienen derecho a ser atend: 
en sus proposiciones. 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E apoya las uunilei 
í ac iones del iseñor Pradera. 
E l presidenta del CONSEJO proponéa 
se deje aii a rb i t r io deJ pTesidente de la f 
m a r á el buscar una fó rmu la de aveni 
c ía . 
E l -señor PRADERA se muestra confor] 
me con lo propuesto por el señor .Maura, 
. Se pone a d i scus ión un voto particu' 
del s eño r Rivas Mateo considerando 
proyecto de A m n i s t í a m u v meizquiao. 
E l s e ñ o r .GOICOECHEA le contesta 
nombre de la Comis ión . 
E n este momento, tres sujetos que se 
cuentran en l a t r ibuna pública, arre; 
a l hemiciclo g r an cantidad de papeles del 
t a m a ñ o de oaoididaturas. 
Algunos diputados leen los papeles, 
son p>roclamas pidiendo una amnistía 
amplia. 
E l presidente de la C á m a r a ordena 
sean expulsados Jios t ren individuos 
han arrojado las proclamas. 
E l s e ñ o r R I V A S MATEO rectifica, oMH 
t e s t á n d o l e nuevammte el señor Goicofr] 
chela. 
Dioa éste que h a s d o admitida la sfrj 
gunda parte del voto particular que 
pone la inc lus ión de los prófugo» Y ' 
sertores. 
E n vista dle esto, el s e ñ o r Rivas wm\ 
re t i r a su voto part icular . 
E i s e ñ o r MARCOS consume el prun*' 
t u m o en contra. ú 
Se suspende el debaie, y a las nueve üt| 
la noche, se levamlía la ses ión . 
DIA POLITICO 
Amortización de plazas. 
M A D R I D , 3.—La «Gaceta» pul>lica-x, 
un decreto del minis ter io de I n s t i w » 
públ ica , disponiendo que en todos los 
Cable-cimientos de e n s e ñ a n z a se a"¡J1'Jj 
una plaza d é cada vacante de catear | 
ao que ocurra . . • + seii 
L a asignatura •'correspondiente 
desempeflada, en condepto de a*111110^ 
por un c a t e d r á t i c o de!, mismo esta.L.| 
Propone que se r e ú n a n cuando el Con-[ miento, - el cua l r e c ib i r á como g"<],u 
greso lo acuerde, lo determine el presiden- c ión l a m i t a d del sueldo de entrada, 
de o lo proponga u n diputado. 
E l s e ñ o r B A R C I A defiende o t ra en-
mienda. . 
E l presidente del CONSEJO contesta 
brevemente a los oradores. 
' E l señoi- RODRIGUEZ V I G U R I hace aL 
gunas observaciones aj a r t í cu lo 62. 
E l n ú m e r o de c a t e d r á t i c o s que se amj 
tizarán no iserá menor en todos ios 
del 25 por 100 de ía plant i l la genera 
T a m b i é n publica otro decreto ü 
cienda, que ayer f i rmó el Rey, .n0"Írifl 
dio s u b g o b e m á d o r del Banco aeíli-
l a don Nicolás Santa Fe, apod'eiiado 
VVV\VI/VVV*AiVVVVVVVVl/ \A/VVVVVVVVVVVVV^ 
(HftUAlA « B N I R A L 
P&rtva. - - .*T iaraMKliadoi d» l * 
Vfii.a ia?lP».riA£. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
S I R U J A N O - B E N T I S T A 
sta la PMultad da Mailt ina da Madrid. 
ConBulta df! d i « e ana y d« tr«B a sela. 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 1«2. 
Joapín Lombera CamiDO. 
^ « t A a s a , « . - • A i r r M P B i B » 
z í . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X , fijos y transporta-
bles, electricidad méd ica , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle. 
20. de diez a una .—Telé fono 923 
J o s é Palacio. 
MKBÍ80-AIRUJANO 
Vías urmarias .—Cirugía general.—En 
ffrmedadea < la majer.—Inyecciones de) 
309 y n a darlvadoa 
Cooaralla todos l e í días da «DJM y na» 
Ue a ama, «xaapfo le» fwtivea 
RUKGOfi. tiUMIOQ 1. I * 
viene a actuar a Santander, después de 
haberse consagrado como una de las p r i -
meras actrices e spaño las . 
L a c o m p a ñ í a , a juzgar pon los elogios 
que de ella hace la prensa de las poblacio-
nes ipor donde ha pasado, es m u y com-
pleta. 
L a forman, a d e m á s de Antonia Plana, 
oomo pr imera actr iz , y como director de 
escena Emi l io Diaz, figuran L is Abrines, 
Carmen Posadas, Eugenia Vera, P i l a r 
Hasta que este s e ñ o r se posesione del 
caliigo, q u e d a r á encarga dio del Gonisu La-
do el cainciller don A n d r é s Rivero. 
Enfermos ilustres. 
Ayer le fueron adminis t rados los San-
tos Sacramentos a la. joven y diistingui-
da esposa de nuestro querido amigo don 
Juan Pombo. 
Da traste noticia se ex tend ió r á p i d a m e n -
te por la ciudad y fué u n continuo desfi-
Roig,. Rosa Roig, Carmen Calvo, Manuela ^ 'P™ el ? o m i a l ^ ^ [* e n f ^ ™ a . 
V a l £ . Ania Olalla, Matilde Ortiz, Mat iMe ^ ^ r a r s e de su estado, que, atortunada-
M ú ñ ó z Sampedro Teresa F á r v á r o , Car- tiende a % m e j o r í a . 
M u y de veras d e s e a r í a m o s su r á p i d o y 
total restablecámi'einto. 
•También nos comunii au que en Sevi-
men C. Rivera, Teresa Gálvez, José Rau-
sell, Rafael. Requena, Rafael Bardera, A n -
tonio R. Aguirre , G e r m á n de Silas, Emi - ... 
lio Ga rc í a , Luis Medina, Garlos Galvo. Ua se h a puesto ei fieirma la dis t inguida 
Pedro López Largo, Lu i s Alcaide, Adolfo s e ñ o r a d o ñ a Luz Qu.jano, esposa de nues-
de Gastro! Juan F(e.rré y Fernan'do ^ • ^ ^ X J ^ — ' ^ 
De obras trae, a d e m á s del repertorio de J V Í ' Í L I ^ T Í f t ^ ^ S ^ 
Renavente. Galdós . Alvarez Quintero L i - E ^ S ^ K y K L í U S S l S ^ 
nares Rivas, Mar t í nez Sierra, Abat í , M u -
ñoz Seca, Amiches, G a r c í a Alvarez y Fer-
n á n d e z del Vallan, como estrenos, « L a ca-
sa de los pájaros»), «La aventura del co-
blecimiento de flan distinguida, enferma. 
Viajes. 
H a .salido para Madr id , nuestro que-
r ido amigo don hy&é Antonio Quljano. 
L A N O V I L L A D A OE MAÑANA.—Los cuatro novillos salmantinos <tue 
ee ián estoqueados por Casíelles y Menchaca. (Fotograf ía obtenida *7e 
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•¿^eaiíL, i i n •comandante, un capi-
as pri'iíiie'ros tenientes. 
),".'.uüeaxív.ia, un subintendente de se-' 
'jase, w mayor , u oficial de p r i - ' 
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Ventosa y ios mecánicos . 
imecánicos de au tomóvi les ihan visi-
M m a ñ a n a a l corrásar io de Abaste-
j para pedirle les sean cedidas 
^'tíiladies de benzol, que en concepto 
iSut ivos les son necesarias para el 
^¿mien to dei los motoi'es. 
^misario ha creído jus ta la pe t ic ión 
,#cojiiisioii;idos, prometiendo atender-
Ssiifl diemianrias. 
La l iquidación de Hacienda, 
liquidación de Hacienda del mes de 
acusa un resultado de 101.554.749 pe-' 
lo cual significa u n aumento, oon 
l ^ a iguai^ periodo ded a ñ o anterior, i 
1655.102 pesetas. 
E l aceite. 
Lpresidenciia del Cousejo ha dictado 
feal onden d i r ig ida al comisario ge-
I je Abastecimientos, l i jando Jos pre-
máxiinios del aceite en las bodegas 
'¡i* cosecheros, y dictando reglas para 
¿portadón. 
Rectificación, 
jrti enterarse de las noticias puiblica-
© la pi-ensa, referentes a l hecho de 
>j sido apedreado el Palacio Episoo-
de Lugo, el minis t ro de la .Ooherna-
teiegrafaó al gobernador pidiendo de-
sobre el caso, 
¡fe le ,ha contestado por t e l ég ra ío 
ácipándole quie, s e g ú n el. parte dado 
las toerzias de Seguridad que presen-
i ú. hecho, varios obneTos lanzaron 
is sobre el edificio del Sindicato Ca-
i, sin que se dirigiese n inguna de és-
oontm el Palacio Episcopal. 
La exportación a Francia, 
el ministerio de Estado se ha faci-
IÜ hoy la •siguiente nota oficiosa: 
ím un anuncio publicado en un d¿a-
lÜcial francas, las autorizaciones para 
" m r producios al imenticios, aparte 
loe vinos, p l á t a n o s y otras frutas fres-
jerán otorgadas por la Comisa r í a de 
lastofi, sin n i g ú n c a r á c t e r de autoriza-
Ms Independientes. 
Para la impor tac ión de productos• debe 
lirse la a u t o r i z a r i ó n a la Junta de pro-
lición ile entradas, que reside en Pa-
K t o dei alcohol, el Gobierno d i r ta -
ímedidiia especiales que estime opor-
Más del Consejo. 
e conocen nuevos detalles de lo trata-
\¡m e! Consejo celebra lo esta m a ñ a n a . 
[Una de las cuestiones qne m á s ocupa-
la atención de los minis t ros fué la 
fflacionada con la falla de gasolina, a 
ecueneia de la cual t e n d r á n que pa-
jjino pocas industrias, quedando en 
" ga forzosa mil lares de obreros. 
Se adoptó el « c u e r d o de act ivar la i m -
aciún -y poner los medios para evi tar 
^dificultad que ofrece la falte de enva-
que es una de las causas que m á s 
uva la cuest ión. 
[Onedó ul t imada, la candidatura para 
|Comisiones que han de d ic taminar los 
ftyectos de ley de reformas mil i tares y 
itícipo reinteg'rable a la prensa. 
La primera s e r á presidida por el señor 
[Hoalá Zamora y la segunda por el señor 
Dos males tienen. 
Séaségnra que las izquierdas e s t án dis-
P « d a s poi- \n forma en que proceden el 
pliierno y la m a y o r í a a l discutirse el 
F'yecto de Reforrria del reglamento de 
Miniaras , y se ha Lnlciado e l p r o p ó s i t o 
WM Intervenir en la d i scus ión del pro-
whj ríe Reformas mil i tares , r e t i r á n d o s e 
^"'••v ríe consignar la correspondiente 
Comisión áin elegir. 
1̂*8 Secciones del Congreso no han ele-
^ a u n lia Comisión que ha de dictami-
pi1 el proyecto de auxi l io a la prensa, pe. 
í19 se asegura que s e r á presidida por el 
¡«minstro señor Burel l . 
Los presupuestos. 
- 'ministro de Gracia y Justicia mani -
••s''< tíirde que los presupuestos se-
^Presentadofi a las Cortes a fines del 
^sde junio, con lo qne loe diputados ten-
^ tres meses para estudiarlos. 
Los nuevos créditos, 
créditos l e í d a s esta tarde po r el 
¡fostró de Hacienda en ei Congreso son 
^siguientes: 
ygo de 700.000 pesetas, destinado a 
¿ ? . el n ^ v o edificio pa ra la Delega-
7 ^ Hacienda de Madr id . 
hiH»!" 11H3.000 ]>esetas, para obras 
"áu l i ca s . 
"«"o de ig.ri soo pesetas, para el departa-
SUKM? Mar ina , con destino a l pago de 
"cíales, brigadas y sargentee aseen-
tan te asunto del c a r b ó n de tasa, acor-
d á n d o e e hacer nuevas y eficaces gestio-
nes, con objeto de que los env íos de este 
combustible sigan h a c i é n d o s e con m á s re. 
g u l a r í d a d de la que hasta ahora se viene 
haciendo. 
E n vista de l a escasez absoluta de este 
combustible en los almacenes de l a Jun-
ta, se a c o r d ó d i r ig i r se a don Angel P é r e z , 
para ver si .puede eumia is t ra r 30 tonela-
das de c a r b ó n de lo que posee Ja Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a , con objeto de venderlo 
a l vecindario. 
E l s éño r i a Sema nos di jo t a m b i é n 
que se h a b í a celebrado la acostumbrada 
j un t a semana]'de la Asoc iac ión <(la Ca-
r idad» . 
Se despacharon algunos asuntos de t r á -
mite. 
Se d i ó cuenta a l a Junta de haberse su-
min i s imdo a los pobres, durante el pasa-
do mes de a b r i l , la importante suma de 
46.790 raciones. 
Po r ú l t imo , nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r go-
bernador c i v i l que por la l í nea del ferro-
c a r r i l C a n t á b r i c o h a b í a n llegado 50 tone-
ladas de c a r b ó n para diferentes ' industria-
les y 2.700 kilos de c a r b ó n vegetal por l a 
l í nea del f e r roca r r i l de Bilbao. 
Por la l í n e a del fe r rocar r i l del Norte 
l legaron t a m b i é n ayer dos vagones de ha-
r ina , consignados a varioe part iculares. 
E l gobernador c i v i l , como presidente de 
La Junta de Subeistencias, ha d i r ig ido una 
c i rcular a todos los Ayuntamientos de Ja 
provincia , cuyo contenido interesa cono-
cer a l púb l ico . 
Dice as í ; 
, «EJ resultado que ofrecen, en algunos 
Ayuntamientos de esta p rov inc ia los re-
siimenes generales de mantenimientos y 
primeras materias que se detal lan en el 
real decreto de 21 de diciembre del a ñ o 
ú l t i m o y rea] orden de 28 del propio mes 
y" a ñ o , hace suponer a esta Junta que 
aquellas operaciones no se han practica-
do con la sinceridad debida, y en su con-
secuencia, se hace púb l ico por Ja presen-
te, que todas aquellas personas que ten-
gan noticia de algnaa ocu l t ac ión de las 
i udicadas substancias d e b e r á n denunciar-
lo a esta Junta, pues aparte de prestar 
con esa a c t u a c i ó n un importante servicio 
de i n t e r é s púb l i co , loe denunciadores tie-
nen derecho a percibir la mi t ad de la m u l -
ta que e imponga a Joe ocultadores, o sea 
e'l SÍ) por 100 del valor de las especlee que 
sean objeto dei comiso.» 
H O Y 
El Conde de Mortecristo 
O C H O R O C A S 
(Aprobada por la censura) 
Proyectada recienlemeDte en el Palaeio Real de Madrid ante Sus Majestades y Altezas Beales. 
De ii nena tiropiii. 
POR TELÉFONO 
Falta ite dinero en Inglaterra. 
l i ü E N O S A I R E S . — E l uDiario de l a Pla-
POR TELÉFONO 
Viaje regio. 
BARCELONA, 3.—Circula con insisten-
cia el rumoi ' de que el Monarca v e n d r á 
para asistir a la pr imera carrera de caba-
llos, regresando a Madr id el mismo d í a 
por la noche. 
Se a ñ a d e que don Alfonso rea l iza rá , el 
viaje de i n c ó g n i t o y que neailiaará varios 
viaje a C a t a l u ñ a , con objeto de ponerse 
e i i contacto con el pueblo c a t a l á n . 
T a m b i é n se asegura que el presidente 
del Consejo, don Antonio Maura, l i a r á un 
viaje de incógn i to a Barcelona uno de 
los d í a s del presente mi^s. 
-J* Por decreto de julio de 1817. 
nn í0 f1* ^ pesetas, para la Comlsa-
0regia de Subsistencias. 
ftj'JP fl" .'Ml.OOO pesetas, para Mar ina , 
yaestino a lo^ brigadas y suboficial es. 





^ Hablando con el señor de la Serna. 
Ivji ^ ^ h - n o s ayer tarde el gobernador 
la| ^Sema, nos m a n i f e s t ó 
En el despacho del alcalde 
El señor Pereda Elordf, a 
Madrid.—El carbón y el a * 
falto. — E l al cantar II lado de 
Santander.—El ministerio de 
Jornada. 
A l reaibirnos en la t a r d « de ayer el se-
ñor iPeneda Hloildi, nos mani fes tó que, 
probabLemente hov, en el correo de la lí-
nea del Norte, s a l d r í a para M a d r i d , don-
de le llevan asuntos de verdadera impor-
tancia para nuestra ciudad. 
Entre otras cuestiones^ g e s t i o n a r á en 
la corte el alcalde de Santander, iel que 
cuanto antes ,se regularice l a t r a í d a a 
nuestra poblac ión del c a r b ó n minera l de 
tasa. 
T a m b i é n h a r á gestiones el s eño r Pere-
da Elordi , acerca dé que el asfalto con-
tratado en Vi to r i a venga a esta capi ta l 
con itoda rapidez, por exigir lo a s í las obras 
en proyecto y el arreglo de inifinádad de 
callieis, abandonadas hoy por fa l t a de 
aquel a r t í cu lo . 
Proyecta asimismo el alcalde t r a t a r de 
conseguir que las Cortes lleguen a apro-
bar un proyecto de ley qne faculte a l a 
Corporac ión munic ipa l paila elevar el (im-
puesto dé alcantarillado, permitiendo de 
esta forma a nuestro Municipio l levar a 
feliz t é r m i n o el grandioso proyecto da al -
eantamlJad'o general en Santander. 
De paso^—terminó d í c i é n d o n o s la pr ime-
ra autoridad munic ipa l de la ciudad—me 
U n pinchazo delantero y una estocada 
delantera t a m b i é n . 
Tercera—Retinto, dorto de patones. 
Gaana intenta veroniquear, yéndose le el 
bicho. -
Cogida de Gaona 
Con ei Lrapo rojo se adorna el maestro. 
Entrando bien a matar, deja media esto- ta», de Buenos Aires , escribe: 
cada bmena. Como no basta, in tenta des- [ «También en la Argent ina se nota por 
caballar, pei'o se ie arranca ei toro y ie varios motivos que l a falta de dinero en 
da u n pa^otazo en el brazo izquierdo, te- Ing la te r ra debe ser grande, 
niendo que pasar a la e n í e r m e n a . j E n una r e u n i ó n de accionistas del Trus t 
José loma los trastos y acaba con tres Loan G.ü del Rio de Ja Pla ta en Londres, 
medias estocadas delanteras. ett presidente d i ó Ja interesante noticia 
Cuarto.—J\egro, esscurriao de carnee, de que, pa ra acceder a los deseos del í io -
Joseiito le rec iñe con una v e r ó n i c a pues- bierno ing lés , se h a b í a n visto obligados a 
to de rodillas. In ten ta gallear y el toro no re t i ra r capitales de l a Argen t ina y enviar-
¿teucLe. los a Londres. E l p r é s t a m o sobre hipote-
L a faena es monumental . Comienza, de cas que d i ó Ja Sociedad, se ha visto por 
rodillas, con un ayudado por alto y con- eso reducido a 30.000 l ibras esterlinas. E l 
t i n ú a colosalmente. Se sienta en e l estribo Banco Jlipotecario nacional argent ino 
y da tres pases a p r e t a d í s i m o . j mencionaba ú l t i m a m e n t e l a no t ic ia que 
Entrando bien, media estocada su pe- t a m b i é n ha bajado l a tasa de intereses, 
r ior . (Oreja.) A d e m á s o í m o s que el i>alance comercial 
Qiiinto. -77 Berrendo. Cuando sale co-1 entre l a Argent ina e Ing la t e r ra , ha pro-
mienza a llover. José veroniquea bien. | ducido un alza en el cambio, desfavorable 
Después de una faena breve, le mata a Ingla terra , con lo cual la p é r d i d a ha 
de media estocada delantera y m í a ente-1 llegado a u n 12 por 100.)) 
ra en lo aito. i Consecuencia de una prohibición. 
Sexto.—Negro, gordo. N A C E N . — L a medida adoptada por el 
Joselito gallea, siendo aplaudido. |Cobiierno i n g l é s respecto a la a m p l i a c i ó n 
Muletea adornado y termina con un &a-. de l a zona prohib ida , tiene como conse-
biazo y una delantera. cuencia, s e g ú n el juicio de los peritos m i -
S é p t i m o . — L e c u m b e m , valiente, un pin- li tares. Ja de cer ra r Ja entrada meridio-
chazo y una estocada. 
E l estado de Gaana. 
El diestro Rodolfo rGaona m a r c h ó a l 
hotel im automóvil ' , donde guarda cama. 
Tiene una fuerte c o n t u s i ó n con hema-
toma en el brazo izxjuierdo, qne le tarda-
r á en curar var ios d í a s . 
El "Achuri" detenido 
POK TELÉFONO 
LAS P A L M A S , 3.—Procedente de l a I n -
dia inglesa, y con cargamento de arroz, 
Jia llegado el vapor «Achuri» , de l a ma-
t r í c u l a de Bilbao. 
E i c a p i t á n del «Achuri» ha manifesta-
do que a 50 mi l l a s a l Sur de j a isla en-
c o n t r ó a u n submarino a l e m á n , creyendo 
que le a t a c a r í a , por l levar ar roz para 
Francia . 
E l submarino le detuvo, pero no Je ata-
có, h a c i é n d o l e entrega el comandante do 
dos marinos alemanes gravemente heri-
dos, con encargo de que se los entregara 
a l c ó n s u l a l e m á n de Las Palmas. 
Le d i jo e l comandante del submarino 
que h a c í a tres d í a s h a b í a sostenido com-
bate con u n transporte inglés , a l que lo-
g r ó hund i r . 
A bordo del submarino se encontraha 
ei c a p i t á n del transporte hundido. 
E l submarino estaba falto de víveres , 
y el comandante p id ió a l / cap i t án , del 
>nAichurÍH quejle entregara algunos comes-
tibles, a lo que se negó éste, ante la impo-
sibi l idad de complacerle por h a b é r s e l e 
terminado a él t a m b i é n los v íve re s , en 
vista de lo cual , h a b í a tenido que echar 
mano del cargamento de arroz que lle-
vaba. 
Entonces el comandante del sumergible 
le p id ió cinco sacos de arroz que el capi-
t á n del <cAclmri» le r e g a l ó gustoso. 
Las autoridades de M a r i n a de Las Pal-
mas han estado a bordo del «Achuri» , pa-
ra incoar expediente. 
Los dos marinos alemanes han ingresa-
do en el hospital . 
nal del mar del Norte a l a n a v e g a c i ó n de 
los buques neutraJies. 
f A K T f t OPIMIAL F R A N t E l 
PARIS.—El oomunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de l a tarde, dice lo si-
guiente ; 
«Combates bastante vivos se han l ibra-
do cerca del Monumento, durante los cua-
les nuestras tropas han realizado a l g ú n 
avance. 
A l Sur del Avre hemos ejecutado ayer. 
Sábados cinematográficos. 
E l c inematógrafo en las escuelas. 
Ya se l i a hecho p ú b l i c a l a real orden 
dictada con el fin de establecer el cinema-
propongo hacer varias gestiofnes relaolo- ¡ t á g r a f o en las escuelas, 
nadas con la estancia en Santander, du- Rí.0? tt'3^: « . „ 
rante Ja jornada regia, del minister io de1 , « P ™ ™ ™ - Q"6, ^ nombre una Comi-
Esíeido i s l ó n encargada de implan ta r lo m á s r á -
Díe este proyecto, de verdadero i n t e r é s ' pidamente .posible e l uso del c i n e m a t ó j p a -
para la vida veraniega santanderina, ^ a* > e n s e ñ a n i a p r u n a n a con fines 
nada m á s puedo adelantar a ustedes hoy. i fducativos, y de estudiar cuanto es té re-
, i lacionado con ei va lor pedagóg ico del pro-
cedimiento e i n v e r s i ó n de los c r é d i t o s que 
a esta clase de mater ia l se destinen, pro-
poniendo a esa Direcc ión general lo que 
a tales p ropós i to s estime m á s acertado; y 
Segundo. Que dicha Comis ión l a com-
p o n d r á n : el director general de Pr imera 
e n s e ñ a n z a , presidente; el delegado regio 
de P r imera e n s e ñ a n z a de Madr id , vice-
presidente, y como vocales, u n inspector 
de P r imera e n s e ñ a n z a , una inspectora, 
un méd ico del Cuerpo de inspectores m é -
dico-escolares, u n maestro y una maes-
t r a de las escuelas nacionales y u n pu-
blicis ta .» 
L a d ispos ic ión no puede ser m á s acer-
tada y prueba u n a vez m á s la influencia 
COSAS DE TOROS 
POR TELÉFONO 
E N SAN S E B A S T I A N 
Seis toros de Vicente Martínez, para Gao* 
na y Joselito, y uno da Villagodio, para 
Lecumberri. 
S(AN SEBASTIAN, 3.—Con u n lleno re-
bosante se celebra Ja cor r ida a beneficio 
de las famil ias de jas v í c t i m a s del vapor. 
« M a r í a died Carmem». 
A las cuatro y media en punto aparecen 
en el ruedo los J a n d ó s qíie conducen a tiene el c i n e m a t ó g r a f o en l a mstruc-
t re iBallleul e Ipres, y que tomé de revés , 
¡no solamente Ipres y la l í nea del Iser, 
sino t a m b i é n el resto de la l í nea de mon-
t a ñ a s , puesto que ya e s t á sobre su ver-
tiente Norte , como estaba sobre su ver-
tiente Sur. 
S e r í a no conocer a l Estado Mayor ale-
m á n imaginarse que después de este éxi-
to del monte Kemmel, no t r a t a r á de ex-
. plotarlo, arrojando sobre este punto sen-
isibJe 'de las l í n e a s aliadas, grandes ma^ 
I sas de tropas de choque. 
E l g r an peligro no es y a de la parte de 
Amiens. 
Es de la parta de Ipres y Dfunkierque. 
E l Japón no combatirá en Europa. 
PARIS.—Dice «La Victoire» : E l emba-
jador d e l J a p ó n en los Estados Unidos, 
vizconde loh id , acaba de declarar que las 
tropas japonesas no i r á n a combatir a 
Europa. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
« F r e n t e de Palestina.—En el valle del 
J o r d á n y al Este del r ío del mismo nom-
bre, se h a n registrado nuevos comba-
tes. 
E l d í a 30 de abr i l , las tropas inglesas 
intentaron romper nuestro frente en las 
ori l las del J o r d á n , e s t r e l l ándose sus ala-
quies contra la valerosa resistencia de 
nuestras tropas. 
M á s a l Norte del valle del J o r d á n revi- • 
vieron los combates entre fuerzas de ca-1 
ba l le r ía . 
No ha cambiado la s i t u a c i ó n en los de-
m á s frentes de ba ta l l a .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«Ayer por la tarde Violentos ataques 
en Villers-Bretonneux. 
Hemos realizado con éxi to incursiones 
a l Sur del Avre , cogiendo 110 prisioneros, 
y cinco ametralladoras. 
Durante la noche, lucha de a r t i l l e r í a en 
G i w n c h y , bosque de Dhieppe, alrededores 
de Locre y Sur de Ypres.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
«No h a habido acciones de i n f a n t e r í a 
Act ividad de a r t i l l e r í a por ambas par-
tes. 
A l Norte y Sun1 del Avre dispersonas 
agrupaciones enemigas en ViJIers-Breton-
neux y Castell. 
E n la o r i l l a derecha del Mosa, vivo ca-
ñoneo. 
E n el resto del frente, caloña. 
Aviac ión .—Ayer derribamos ocho apa-
ratos alemanes, tres de ellos por los cañe-
nea a n t i a é r e o s . 
Doce aparatos memigos cayeron ave-
riados en sus l íneas a consecuencia de 
combates. 
Nuestros pilotos de bombardeo efectua-
ron ayer numerosos iraids, arrojando 
27.000 kilos de proyectiles sobre las esta-
ciones de Royo Ghaulnes y San Quin t ín 
y varios vivacs, y 1.800 kilos sobre l a re-
g i ó n de Reultehl. 
Frente o r i en t a l .—Rec íp rocas accionéis de 
a r t i l l e r í a que redujeron a silencio a las 
a l fin de la jornada , una o p e r a c i ó n de de-
talle, que ha tenido completo éxito. 
Nuestras tropas han atacado las posi- : ba^rJ?,s _ie:n,fin%as- , 
cienes alemanas de WaiJJess y Gastél y A1 Noi,te de Mayadag dispersamos fuer-
se han apoderado de l a cota 32, a s í como ^ d f reconocunento enemigas en la re. 
de un bosque en l a ribera del Avre . S10* á* S(*a l y curva del Czema. 
La cifra de prisioneros que hemos he- Gradesmtza p e n e t r ó un destacamento 
cho pasa de u n centenar, de los cuales ^ ™ m . '?n las trincheras b ú l g a r a s , cogien-
hay cuatro oficiales. | do pr is ioneros .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e occidental.—En el frente de ba-
tal la ha revivido la lucha de a r t i l l e r í a en 
algunos sectores. 
D e s p u é s de fuerte fuego de a r t i l l e r í a si-
g u i ó u n ataque f r a n c é s a i Sur de Villers-
Bretonneux y o r i l l a orieaital del Avre. 
Nuestras tropas contuvieron a l enemi-
go, cog iéndo le prisioneros. 
Por lo d e m á s , la i n f a n t e r í a se ha i l m i -
E n la r e g i ó n de Lens hemos rechazado 
un golpe de mano enemigo. Nuestras pa-
trul las de reconocimiento se han mostra-
do m u y activas en *Woevre y en Lorena. 
Han t r a í d o p r i s ione ros .» 
De Wilson a Marconi. 
ROMA.—El presidente de los Estados 
Unidos (ha telegrafiado a Ouil lermo Mar-1 
coui en los siguientes t é r m i n o s : 
«El mensaje que me h a b é i s t r a n s m i t í -
do en nombre del pueblo de Roma me ha tado a movimientos de exploradores, 
proporcionado—y seguro estoy de que se En Lorena, ataques de ambos bandos, 
la p r o p o r c i o n a r á asimismo a todos los Frente o r i e n t a l . - D e s p u é s de Juolia san-
americanos—una g r a n sa t i s facc ión. Es gnenta en Jekacenesnw-Novokarkow, en-
m u y lisonjero e l estar asociado con quien tramos en ter r i tor io del Don, ocupando el 
tiene hacia nosotros amistad tan ̂ ce--pu ^ l ^ T . ^ n í i ^ o f t D - - «i CMAM 
ra y el saber que cooperamos con una na-! „ SEGUNipO. P A R T E A L E M A N 
c ión decidida como l a nuestra, no só lo por "En F i n l a n d i a d e s p u é s de sangrientas 
Ja nleoesidad de l a presente l u d i a , sino luchas, que han durado cinco d í a s , derro-
t a m b i é n por su profundo y grave signifi- temos definit ivamente a l enemigo en Lah . 
cado. Os ruego que t r a n s m i t á i s a aque- t iers y Lavastehus. 
líos de quienes h a b é i s sido i n t é r p r e t e s m i s ' Cogimos 20.000 prisioneros, 
m á s cordiaLes sentimientos y la m á s sin-1 E n los d e m á s teatros de la guerra, na-
ce rá expres ión de amistad de la Amér ica . mi jwr ian te ñ a l a o . 
— i M ^ i r ^ , , IVÍ;CO« P A R T E O F I C I A L I T A t t A N O 
los Campos del Sardinero y ahtes del en-
cuentro amistoso «Izlarra»-«Racing)>. 
Para ios aficionados que han seguido 
con i n t e r é s la marcha del campednato no 
es desconocida la importancia de este en-
cuentro. De. su resultado puede quedar 
c a m p e ó n el «Siempre Adelante» , caso de 
vencer; igualarse con el «Deportivo» y 
« E s p e r a n z a » si empata, o eliminarse si 
pierde. De donde se deduce que el «Siem-
pre Adelan te» j u g a r á con todo su entu-
siasmo para vencer, y el « B a r r e d a » se de-
fende rá bravamente, pj i ra que nadie pílen-
se en favoritismos entre Clubs. 
L a dimisión del Comité Nacional. 
P o r creer de a l g ú n i n t e r é s para los afi-
cionados que han leído nuestros a r t í c u l o s 
sobre el pleito de las F. R. N . y F. E. G. F . 
publicamos las siguientes car tas : 
«Señores del Comité directivo de ia 
Real F e d e r a c i ó n E a p a ñ o l a de Fútbol . 
'Mis m u y estimados colegas y amigos : 
Durante m á s de dos a ñ o s hemos traba-
jado juntos para procurar e l fomento y 
no rma l desarrollo del deporte del fútbol 
en E s p a ñ a . Procedimos siempre con la 
mayor concordia. a 
A i sobrevenir recientemente el pleito 
entre v izca ínos y guipuzcoanos, presen tó-
senos la d isyunt iva de t r a t a r el asunto 
como u n . l i t ig io o como una desavenen-
cia, aplicando en lei pr imer «uso ios pre-
ceptog escritos y buscando en el segundo 
f ó r m u l a s de conci l iación que restablecie-
ran con mayor rapidez la a r m o n í a . 
Opté yo por este segundo sistemla, y 
tuvieron uistedes la bondad de inclinarse 
a m i parecer, no s in que yo advirtiese que 
era ia deferencia con que me honraban, 
y no la convicción lo que les mov ía . 
Da realidad ha demostrado que acerta-
ban ustedes, y que m i intento de resolver 
con f ó r m u l a s la irreductible divergencia, 
a d e m á s de equivocada, pod ía resultar 
contraproducente. 
Ante ustedes no necesito poner a salvo 
m i buena fe ; pero f a l t a r í a a ella s i no 
me apresurase a declinar en ese Comité 
la autoridad que recibí de la asamblea, 
seguro de que en manos de ustedes s e r á 
ejercida, ya que no con mejor voluntad, 
con m u y superior acierto y fortuna. 
E l trabajo que me proporc ionó esa 
presidencia estaria bien recompensado 
por la sola sa t i s facc ión de haber estre-
chado con cada cual de ustedes v íncu los 
de amistad, que han de perdurar en cua-
lesquiera circunstancias. 
Seguro de que a s í ha de suceder, que-
da def ustedes a fec t í s imo compa/fiero y 
amigo, .que estrecha su mapo, G. Maura. 
Madr .d , 30-IV-918.)) * * * 
«Excelen t í s imo seño r conde de la Mor-
tera. 
Nuestro querido amigo y presidente: 
A l 'Conocer su carta nos explicamos de so-
bra las razones en que funda su dimi-
sión, Jiarto ya, aunque usted co r t é smen te 
lo oculta, de sufr i r desconsideraciones y 
molestias. • 
E n lo único quei se equivoeja usted— 
y esto nos interesa hacerlo constar—es en 
suponemos en desacuerdo con su cri ter io 
en n i n g ú n asunto. M u y al contrario, tan 
identificados estamos con los nobles y ge-
nerosos sentimientos en que usted in sp i ró 
sus íuctos en todo instante, que no quere-
mos permanecer sin su presad encia n i un 
minuto m á s en nuestros puestos del Co-
mi té , y dimit imos en masa* 
Le reiteramos con este motivo nuestra 
mayor y m á s sincera adhes ión , e s t r echán-
dole m u y efusivamente la mano, Carlos 
Amiches, Antonio B e r n a b é u , Mar iano 
Rojas, J u l i á n Valls, Enrique Liniers , Ale-
jandre Miró.» 
Pepe M o n t a ñ a 
« N u e s t r o s exploradores pusieron en i n -
ga a destacamentos enemigos en el sec-
—W\oodrow WilsOji.» 
Italianos que se fugan. 
ROMA.—Llegan a menudo soldados y 
oJiciales i tal iai ios prisioneros d é Aus t r i a y tor de Alano, 
que lograron evadirse de su triste cauti- ' E n Tonale, L a g a r m a y el Piave, c a ñ o -
verio para volver a combatir contra Aus-!neo violento. 
t r ¡a r | Nuestras b a t e r í a s han dispersado g ru-
A'este nropósi to , ed per iódico a u s t r í a c o enemigos en la vertiente de Hock y 
« I n n s b r u c k e r Naohr i ch t en» , escribe: i cerca de Cortellazo, destruyendo las abras 
« H a n sido descubiertos en un departa- <le defensa enemigas en el sector de 
m e n t ó de tercera clase de u n tren, en l a : Asiago. _ 'V 
rmea Wels Landeck. tres oficiales i t a l i a - i En el conjunto del frente, act ividad a é -
nos, que evidentemente trataban de al- rea enemiga, que d i ó lugar a numerosos 
canzar la frontera suiza desde Landeck. combates a é r e o s , durante log cuales de-
Son ei c a p i t á n Alejandro Lussie, del oc-! r r ibamos ocho aparatos enemigos .» 
tavo regimiento de Bersagl ie r i ; el tenien-' S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
te Ambrosio Cerner, y el subteniente Mar-1 " A l Sur de ViUers-Bretonneux nuestras 
eos Bailo, del 102.° grupo de ametrallado-; tropas y las francesas cogieron prisione-
ras. Kn las dej ú l t i m a s semanas ya es la r09- , , . , . . 
cuarta ve/, que. sosprendemos a oficiales1 La actividad de la a r t i l l e r í a enemiga ha 
i U U a m s en xu intente de fuga... m u y notable a l Norte de Alber t y en 
el sector de. Beaumont. 
En los d e m á s sectores del frente, nada 
las presidentas de Ja fiesta, y que son 
aplaudid í f l imas . 
Después suben é s t a s a l palco presiden-
cial , donde e s t á el alcalde, y se da suel-
ta a l . 
Pr imer toro.—Negro, grande y bien ar-
mado. Caona da tres verónicas buenas y 
algunas gaoneraa que se aplauden. 
Los matadores se lacen en los quites. 
E l tercio se compone de- cuatro varas, 
dos c a í d a s y un caJ>allo. 
ción. 
No hace mucho, con ocas ión de unas 
p r á c t i c a s de ingenieros, hablamos del mu-
cho par t ido que puede sacarse del arte c i -
nema tográ f i co , como medio de definición 
de cul tura , y pa ra estudios científ icos, y 
el p r e á m b u l o de la rea l orden se ex-
tiende en estas mismas consideraciones. 
L a d ispos ic ión , pues, ha sido acertada 
y todos los p e r i ó d i c o s aplauden sin reser-
va al director general de Pr imera ense-
ca u n par colosal de frente, s igu iéndo le 
Rocjolfo con otro superior. 
Joselito clava el tercero de dentro a fue-
ra y Gaona el cuarto de frente. 
E l de Méjico hace una faena buena pa-
ra tres pinchazos y media estocada alta. 
(Ovación.) 
Segundo.—-Negro. Joselito torea a la 
v e r ó n i c a m u y bien. Con la muleta comien. 
, za por bajo, siguiendo con tres naturales 
^Uip .!1 ^e Subsistencias, que se r e u n i ó , movidos, pero vistosos. 
Oaona ofrece los palos a José , qne coló-1 ftanKa' s eño r M a r í n , que se pro-
pone llegar a u n a completa rea l i zac ión 
de este hermoso proyecto. 
MAX L I N D E R . 
«eñor 
* "alna presidido dos juntas. 
Jl1 |a d ¿- • 
*"íiinPílttl6nle' 66 t ra taron y despacharon 
y'"* asuntos de t r á m i t e , 
'ju,.; Carhbiar()u impresiones sobre u n a 
'ijfiL, lecha pon 1 s tablajeros, que ma-
0ons, aiJ 6U disgusto por la e levac ión que 
"^ihU1| iente est¿in sufriendo las reses 
"'Woi1 s 'l)'ara ^ venta púb l i ca , o r i g i -
Se i68 ̂ o grandes perjuicios. 
•i(,It«s}>mai0n 011 CU:enta ias manifesta-
;, n, / ^ h a s por Jos tablajeros y se acor-
S',le"te i í l lcalde 96 entreviste con el pre-
VeMfl ^a -Asociación de ganaderos y 
Sicto ^ c ^ n t r a r una so luc ión a este con-
^ i n 8 ? 86 Uegne a una nueva ele-
C A e aicho artículo, 
^ l é n 8e t r a t ó en la jnnta del impor-
« R A N t A F I R E S T A U R A N T 
tuturaai m «I tartfinar*: MIRAMAF 
H A P T T A r . I f m K ? 
f*rvU>i» » l« Mir la v V»T nvMnr le , 
E l Primero de mayo. 
ROMA —En toda iiaJia se h a celebrado 
la jornada de. I.0 de mayo con la serena digno de menc ión . . . 
t ranqui l idad que impone el momento ac-: ~ ~ m 
tULa fiesta del trabajo ha sido interpre- E| SSlSÍfl DS 13 IDIÍDIS UODi Pllíl. 
tada hoy por el pueblo como un d í a dedi-i 
cado al austero :ecL§imilento que las con- POR TELÉFONO 
diciones actuales imponen, h a l l á n d o s e i a M A D R I D , 3.—Esta noche continuaba 
nac ión ferviente mente dispuesta a las ma-; en e l mismo estado de gravedad la infan-
yoi'tís renuncias y sacrificios pa ra conse- t i t a d o ñ a P i la r . 
guír su idfcai 
Ai combate. 
ROMA.—El «Gioma le d ' I t a l i a » dice que 
la leg ión checa consti tuida para formar 
parte de nuestro ejérci to , h a sido trasla-
dada ya a la zona de operaciorues. 
E l pe r iód ico a ñ a d e que el hecho en 
cues t ión ya era esperado por la op in ión 
públ ica i t a l i ana y que tiene una g r a n i m -
portancia m o r a l y pol í t ica para nuestro 
pa í s . 
L a aparente causa en la ofensiva alemana 
BAS1LEA.—La «Gace ta de Alemania 
del Norte», d ice : 
Los Reyes han pasado toda la tarde en 
el palacio del infante don Fernando. 
L a duquesa de Talavera no se separa 
de l a cabecera de la enfermita, 
A ú l t i m a hora estuvieron en el palacio 
del infante d o n Fernando las Reinas do-
ñ a Vic to r i a y d o ñ a Crist ina. 
D E P O R T E S 
"Izarra"-"Racing", 
Hoy, en el ú l t i m o t ren de l a l í nea de 
«En l a ciudad de Estiaires ihlo podido Bilbao, l l e g a r á n los equipiers del «Iza-
r r a » , de Elbar , que en l a tarde de m a ñ a -
na j u g a r á n con el «Racing-Club). . 
E l equipo que p r e s e n t a r á n los eibarre-
ses es el m á s completo que poseen, no fal-
tando en él, Pancho Zabala, estupendo 
darme cuenta de lo que significa l a prepa-
rac ión para el combate. 
Las posiciones ocupadas delante de la 
ciudad estaban reme-vidas completameai-
te como por l i reja de un arado. 
Embudos de todos t a m a ñ o s estaban lie- ¡ medio centro, que repetidas veces in t en tó 
nos ds agua delante y d e t r á « de las t r i n - ' l a ((Real Sociedad», de San S e b a s t i á n , 
ch^rav ¡ consegu i r l e para su «once». Ent re otros 
Deb ía ser un u fiemo encontrarse bajo elementos de gran v a l í a t raen a Gorbea, 
nujestro fuego. i Ar ló la y Cruzelegui. E n general, todos líos 
E n la ciudad misma, que hasta hace p o - ( ( e q u i p i e r s » son buen í s imos , y si conti-
Nota necrológica 
' Confortado con Jo® auxi l ios espirituales 
en t regó ayer su a lma a l Señor , e l joven 
don Aniceto A b á i g a r Mar t ínez , conocidí-
sdmo en Santander por su afable t ra to y 
su excelentes dote» personales. 
A sus padres, nuestro buen amigo don 
Hermenegildo y d o ñ a El i sa ; a sus herma-
nos, hermano polí t ico y d e m á s familiares, 
damos nuestro p é s a m e m á s sentido, a la 
par que pedimos a Dios les dé r e s i g n a c i ó n 
para sobrellevar tan sensible p é r d i d a . 
T r i b u n a l e s 
En el d ía de ayer tuvo luga r la vista de 
la causa ins t ru ida en el Juzgado de ins-
t rucc ión de Torrelavega, oón t ra J u l i á n 
Iglesias I ñ á n , acusado como autor de un 
delito de estafa de una escopeta. 
En led acto del ju ic io y a preguntas del 
s eño r presidente se confesó reo y se con-
formó con l a pena de dos mlê ses y u n d ía 
de arresto mayor, solicitada por el señor 
fiscal. 
« # * 
T a m b i é n tuvo lugar l a vista de la cau-
sa incoada en el Juzgado del Este, con-
t ra R a m ó n Cánd ido Agudo, acusado de 
haberse apropiado de una. pesa de hierro, 
que fué tasada en dos pesetas. . . . 
E l minis ter io fiscal e s t imó que los he-
ohos c o n s t i t u í a n u n delito de hur to cuali-
ficado por l a doble reincidencia, del cual 
consideró autor a l procesado y pidió se le 
impusiena l a pena de un a ñ o y un d ía de 
presidio correccional. 
E l letrado señor Mie r sostuvo que los 
hechos no c o n s t i t u í a n el delito calificado y 
solicitó la abso luc ión de su patrocinado. 
n ú a n la t ác t i ca que empleaban el a ñ o pa-
sado, cuando vencieron al «Racing» en 
San M a m é s , pneieenciaremos u n partido 
combi-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
H O Y , S Á B A D O 
Debut de DORITA-SILVERDI, pareja de bailes. 
LOS BRIATORES, malabaristas. 
C i n e m a t ó g r a f o 
La hermosa comedia dramática, en cuatro partes, FLECHA D E O R O , bellismai 
producción de la marca «Cines». 
eos d í a s no h a b í a sufrido grandes d a ñ o s , 
cada casa era un m o n t ó n de ru inas ; en 
las habitaciones, por el suelo, leil, d e s ó r d e n 
m á s f a n t á s t i c o que pueden producir los m o v i d í s i m o , ' de juego enérg ico y 
obuses, y por todas partes y a c í a n los ca- naciones r á p i d a s . 
. d á v e r e s de los que no h a b í a n podido sal-1 Aunque tenemos en nuesitro poder l a 
varse. Se encuentran continuamiente nue- alineaciión que p r e s e n t a r á n los eibarreses, 
; vas v í c t imas bajo los escombros. i dejaremos s u publ icac ión para m a ñ a n a 
Calles enteras e s t á n sembradas de ca- junto c^n l a de los racingulstas, que, d i -
i d á v e r e s de caballos, que, despojados la abo de sea de paso, t e n d r á n que sacar el 
mayor parte de su piel, d a n una nota 
i cruda en este conjunto gris, 
| Y detLante de todos estos horrores, pa-
! san, avanzando siempre, las masas in f in i -
tas de columnas. Así es en el frente del 
Oise y del Aisne.» 
L a toma del Norte de Kemmel. 
Gustavo H e r v é , en «La Victoire», d ice: 
Si no se l legara a rechazar al- enemigo 
detl monte Kemmel, s e r á de temer que en-
juego de las grandes victorias si quieren 
vencer, pues si no dif ici l i i lo va a ser que 
ganen. No confiarse, que e l « I z a r r a » es 
un gran equipo de pr imera c a t e g o r í a B , 
y e s t á m u y entreníado y acostuinbrado a 
ganar. 
Campeonato provincial. 
P a r a la tardo de m a ñ a n a ha ordenado 
el Comité provincia l l a ce lebrac ión del 
«(match» de campeonato « S i e m p r e Ade-
sanche la nueva breaba que ha abierto en- lantew-uliarreda Sport». Tendrá lugar en 
Notas municipales. 
Un ruego al alcalde. 
E n las oficinas municipales de Po l i c í a 
se e s t á n recibiendo estos d í a s numerosas 
instancias de padres de n i ñ o s pobres, pa-
r a que sus hijos sean enviados a Pedresa. 
Como el n ú m e r o de n i ñ o s de uno y otro 
sexo que f o r m a r á n la colonia es bastante 
reducido—13 n i ñ o s y 12 n i ñ a s — s e r á n mu-
chos Jos que, neces i t ándo lo , no p o d r á n 4r 
al Sanatorio. 
¿No h a b r á medio de aumentar e l n ú m e -
ro, s eño r alcalde? 
Delegación concedida. 
Atendiendo a l ruego de la C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l , el alcalde conced ió ayer a l 
concejal s eño r Tor re (don Manuel) am-
plias facultades para d i s t r i b u i r el perso-
na l de arbi t r ios como considere m á s ú t i l 
pa ra perseguir el contrabando de carnes, 
que s e g ú n el mismo concejal ha denuncia-
do var ias veces en ei Munic ip io , se viene 
haciendo , con grave d a ñ o para los inte-
reses municipales. 
E l s e ñ o r Torre, haciendo ueo de esta de-
legac ión p r e s e n c i ó ayer tarde l a dis t r ibu-
c ión del personal que hace el servicio de 
vigi lancia durante la noche. 
^ v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v x v v v V V V V V V v w w w v v v v v v v v 
L f 0 aí 112 • - M E R C E R I A 
• A N P R A N t l t t O , N U M E R O 17. 
Oficiales barberos 
Se necesitan dos para la b a r b e r í a de 
Campuzano, Pefiaherbosa, n ú m e r o 39. 
Pimienta*, Tomates a l na-
iurfú j en pasta T R E V U A N O 
PURGANTE IDEAL 
-Pa lmi l J iménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
l o ile tres naciones, ISO pesetas -> M o a de cincuenta i l 14 \ i (Se reciten semanaHe) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
— Plaza de la Libertad - Telefono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL jj 
HIGIENICO D E L ESTR^j 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASÍJ 
DE AGAR-AGAR. 
S A S T R E : 
S u c u r s a l en Gijón 
Calie Corrida, número 42 




= ALTAS FANTASIAS = 
s T E L É f OIVO QIO 
D E LA G U E R R A 
Situación de equilibrio. 
Como h a n transcurr ido algunos d í a s y 
el ¡ftel dependiente no vuelve por casa de 
su- amo, é s t e puso jen oonodmiento de la 
autor idad lo sucedido, y la Guardia c iv i l 
del puesto de iPuente Arce ha cursado los 
E l debilitamiento de la pres ión tenaz de f*^^^^^TTÍQT^Q^XTAIHfi^*o^^^^^^^ít-^iTí^ilivn 
laá huestes tudescas en la zona de Flan- V T ^ ^ f T ^ S T n l ^ i a ,dletewk,n 
(l..s ha t r a í d o como consecuencia una sd- del-aprovechado dependiente. 
t u a c i ó n de. equiilibrio a n á l o g a a la que. se , T 1 „ ^ ^ t , , , . „ „ 
sas reaccionleis- de las tropas francesas en 
lias inmediaciiones de la domiinanie coltna, 
de Kenunel. 
Las huestes de Foch tiejien por objeti-
WIIHT ngrediido con una horca de hilerro 
a uua convecina suya, oausándoLe algu-
nas ¡eslonos de poca importancm. 
E l deten i di > |>asó a d¡«posición del Juz-
vo. 'Viu duda alguna, ganar tiempo para , * f > ^ ^ ¡ S t u i i zA N O 
que el frente belga no se vea envuelto en; , . , . ¿Lv" ' .n i v i V " 
un pia^o que no l.ubiora. sido muy largo' f ^ o " lo « ^ n . - - - 'or la benemá-
de haber ommum,!,,, , „„ id.ntáca -into.- ^ han suio 'Ciados 
SMI:UI q m .•mpezó,.].-, nar.-ha vi.Mori.usa de « f 6 la auitoinda^ correspu.M .ente tres 
la.s lropas geVn.anas en la ruta de Oeei- jovea^s de esta vecmdad que ha-
dente , 1',e ipocas nocheis hurtaron a u n vecino un 
Los soldados Vepublioanos, de spués de ^5 
combatir sangriientamente m Locre, don- en 3? J ' ^ l T ^ i * J í P ? } % 0 % l ' 
de materialmente les es imnosible ¿ a n t e - renidá'ndose *cho. a n i m a l tranquilamente. 
Idem Especiales, a Ü9-por J(K). 
í d e m de Á^toriíi.s, Gál ic ia v l ^ h i , a 
62,50 péy 1(H). 
Idém. de! Niurte, [n-imena. serie, a 62,á() 
y 62,60 por 100. 
Idem de Alsasua, a 89,60 por 100. 
. Blectra de Viesgo, a 102,50 por 100. 
Cambios aot>re el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,32; l ibras 10.000. 
S A N T A N D E R 
Aociones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegíación, 13 acciones, a 1.330 pe-
setas una, y 12 acciones, a 1.320 pesetas. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin c é d u l a , pi'ecedente, a l contado, a 196 
y, 197 por 100; .pesetas 9.500. 
Idem i d . , a Jin de mayo, precedente, 
a 202 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id . , al contado, del d í a , a 199, 200, 
199 y 198,50 por 100; pesetas 48.000. 
Idem i d . , a h n de mayo, del d ía , a'202 
por 100; pesetas 5.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 por 100, a 
94,60 por 100; poetas 18.500. 
Interh.r , 4 por 100, a 77,05 v 78.90 .por 
100; pesetas 55.000. 
Oibligactiones Ale! í e r r a c a r r i l C a n t á b r i -
co, .de Santander a Cabezón, segunda, emi-
sión, 1894, a 84,50 pos 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Asturias, 
Galicia y León , •primera, n u i iunalizadas, 
a 63 ,pur 100; peseilas 30.500. 
Telefonemas detenidos.—De El Perro}: 
Manuel Ortega, «Almi ran t e I/>bn>> (au 
senté) . 




«L'Eohó de Da i ís» : 
«Los alemanes han empleado por p r i -
de aterLahnente les s i posible mante 
raerse por efecto de los concentrador fue- Z | f — ~ l 
gos de la susodicha a l tu ra de Kenunel, ¡ ¿ O l S S l S y I V l B r C H C l O S 
en un establecimiento de este pueblo, me-,nuera vez los carros de combate en el ata-
que de! miércoles contra la aldea de V i -
h a n intentado, iep vano, apoderarse del 
pueblo de Dranoutre, c o r r i é n d o s e para 
ello por debajo de l a codiciada co'ina. 
Como e!, sector de pelea a que venimos 
ref i r iéndonos es extremadamente reduci-
do, n inguno de los dos bandos beligeran-
tes ¡puede desarroillar t á c t i c a m e n t e manio-
bras en la.s que intervengan grandes efec-
tivos, ni les posible tampoco a ninguno 
de ellos disponer de suficientes fuegos 
m á s que acumulando á retaguardia bate-
r í a s que ejecuten tiros indirectos, pero 
siempre le es m á s fácil t á c t i camen te apro-
vechar estos fuegos a l que se encuentra 
emplazado en posiciones dominantes. 
Se ha llegado, pues, a una s i tuac ión de 
•••liliabrió, en fe que los unas ruó pareoen 
de momento intentar nuevos avances y los 
otros buscan por reacciones e n é r g i c a s la 
reicupera.ción de! 1 e n v í e , perdido, estre-
l l ándose todos sus .vanos intetntos ante lia 
fortaleza inquebrantable y segura, de las 
bravas huiestes tudescas. 
•Para los cr í t icos es este equilibrio una 
grava desor i en tac ión , .pues no les permite 
prever de un modo concreto, dada la va-
r iab i l idad de fases de esta g ran batalla, 
. s i los alemanes insist ieran otra vez en sus 
fuertes ataques po r la Flandes belga, o 
si en vista, de que Foch h a acumulado pre-
cipitadamente en esta zona la mayor par-
te de las reservas francesas, les conven* 
drá m á s , es l ra tég icamiente , buscar nue-
vos objetivos, tanteando otra vez la l ínea 
adversaria. 
Tienen para esta elección las fuerzas 
aljemanas l a indiscutible ventaja de po-
seer las in ic ia t iva t á c t i c a y de ser d u e ñ a s 
de la in ic ia t iva e s t r a t ég ica , y como ade-
m á s disponen-de nutr idas y excelentes re-
servas que pueden utiluzar , m a n i o b J » r a -
mento en un punto cualquiera de la l ínea , 
de ah í el (pie. se pueda, sospechar la. pró-
ximidad de otra fase de esta t r á g i c a pe-
lea. 
Ya lo advierte niny razonadamente el 
cS31a.borla)d(or nmHtar' niel d ia r io suhíteQ 
«Sven^ka Dagblade t» , a! decin: 
(¿Por lo visto sirve la 'empresa contra 
el m.uiU- Kemmel para los mismos lines 
que la batalla, d!? Amiens, es decir, para 
a t raer h a c i á sectores de frente lejanos, a 
grandes resrvas de la Entente y preparar 
de esa manera un nuevo ataque a fondo.» 
Parte comercial. 
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99 20 99 10 
63 95 63 90 
17 34 1 ? 33 
3645^ 0 00 00 
Ik i s -Brétonneux. Los "tankS)) ingleses sa-
lieron a su encuentro, lentabiándase des-
de los primeros momentos un combate for-
niidable entre los enormes mastodontes 
de acero. 
En una calle, entre las -casas bajas de 
na modesto luga ré jo , tuvieron lugar los 
lextraordinarios combates. Un «tahk» ín -
77 6 5 ! ^ é 9 se eilcoI1,t'ró f í en te a dos « tanks» aJê -
78 10 ima;rie3 7 Suicumbió, Legaron otros 
79 40 ' "teunksii ingleses, destruyeron uno de los 
?9 50 'alelhanes y obligaron a h u i r a l otro. Es-
te combate de monstruos, de'l que por aho-
ra sólo tenemos detalles imprecisos, ha-
b r á sido seguramente una de las cosas 
m á s e x t r a ñ a s de esta g u e r r a . » 
L a responsabilidad de tos políticos fran-
ceses. 
En «L'Humani t t ;» escribe Pierre H a m ¿ í : 
«nn ion dle'ja perder la ocasión -de ter-
minar hdumente esta guerra, es t ra idor 
a la eoleetividad qu.e lo eligió' y t ra idor a 
la humanidad entera. 
No hacer uso de la car ta del Empem-
dqr Garlos I , ¿es el c r imen de M . Ribot? 
¿Y lá negativa de los pasaportes para Ks-
toco!mo? 
Se ve bien que no ha habido apresura-
miento para hablar de paz. ¿ P e r o d ó n d e 
e s t á la prueba, de que hablar de paz. hu-
biera sido inút i l o peligroso? ¿ P o r q u é 
no debatir esas cuestiones tan honrada-
mente «omo e l soldado hace la guerra y 
los obreros los proyie'ctiiles? 
Nadie hace t ra ic ión m á s que el polít ico, 
que nunca se sabe lo q ü e se propone, que 
no se conoce hasta que no tiene remedio 




(D«l Banco Hiipaaao-AmfrlíMUu^. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos público». 
Inter ior , serie A, a 78,75; serie -B, a 
78,75 
Amortizable ien t í tu los , serie C, a 96,60. 
En carpetas provisionales, emis ión 1917, 
pur 100; «erie A, a 94,80; .serie C, a 94,80, 
y serie E , a 94,80. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 88,2r>. 
ACCIONES. 
Un ión Minera, a 915 ipesetas, ñ n del co-
rriente ; a 990, 895 y 900 pesetas, contado, 
djel d í a . 
.Hanoo del Río de la Plata , a 275 pese-
tas, f i n del corriente (report), y a 270 pe-
setas (report), contado, del d ía . 
iBanco Vasco, a 320 pesetas, contado, 
del día . 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, de l 
1 a l 33.240, a 400 pesetas. 
Idem del Norte de. E s p a ñ a , ; a" 283, 284 
y 283 pesetas'. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R í P E 
» « vKSía sss t i é m ia« termas^ r-
= L A H S P A N O - S U I Z A 
3-10 HR. ( 0 ) i e H R . 
2O HR. (Alfonso XIII). Dl«z y se i s válvula^ 
I P o n a b o y - A - l v e a r 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Ohnrvatorld meteoroiég-ao títti i ñ t i l t u t a 
Día 3 de mayo de 1918. 
hores. 18 hoff. 
Barómetro a O*. . . . 761,4 762,0 
Fensperatura al sol. . 15.6 16,2 
Idem a la «ombra. 15,4 13 3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 73 P0 
Dlrecdón del viento , , . S O, N.O 
Pueraa del viento . . . . . Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Filado del mar Calma. M^r.8 
Temperatura máxima al sol, 29,4. 
Idem id. a la sombra, 16,4. 
Idem mínima, 13,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 225. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 6,4-
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
DeH-antales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ? i -
glesa y e s p a ñ o l a . 
'VVVV\ 'VVVVVVVVVVVWWVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\l \ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
Si desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS E N OCHO HORAS 
se toma la niolastia de ensayar lo que pa-
ilew irrealizabl'e. E l polí t ico es, en esta 
guerra, e!. hombre que ha euinpHidü peor 
su ípls lóp.» 
NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores.—,Mai\ana dmniugu, a ¡as 
diez, se p r e s e n t a r á ^ ieñ é] Club de la Ex-
poélctón, con uniforme y eíiiiipu, toédp 
los que forman las ti'"pas de Sjuilander. 
Los grupos morado y rojo, a , la misma 
hora,, e s t a r á n en e] prado de San Roque. 
fiBíK A . I X ^ 1 J 1 « J k 
piso segundo, grande, sitio m u y cént r ico . 
E n esta Admin i s t r ac ión , i n f o n n a r á n . 
La Caridad de Santander 
El movimijento dwl Asilo en el dki de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.339. 
T r a n s e ú n t e s que han reoibido alber-
gue, 13. 
Asilados que quedan en el d í a de boy, 
104'. 
SECCION MARITIMA 
doce, desde las diez de ta m a ñ a n a . 
Sevilla, 1 de mayo. 
He a q u í los precios de. compra conoci-
dos en la plaza : 
Trigos.—En alza. Las úlitimas opracio-
nes realizadas en los dlei clase recios y 
limpios resuiltan de 76 a 80 reales la fa-
nega dte 45 kilos en líig zonas de proceden-
cia, o sea de 44 a 44,50 peseias los 100 k i -
los sin envase. 
Cebada.—En alza. Oe 47 a 47,25 los 100 
ídem fd. 
Avena.—Del p a í s , de 43 'a 43 y media 
pesletas los 100 ídem id . 
Habas.—Las de muses ohicas o cocMne-
pas, de 44 y medüa a 15 pesetas tos 100, 11 • " 
ídem id . | Naviera Sota y A m a r , a 3.350, 3,360, | Partidos de T ó r r e l a vega, Reiuosa, Sañ-
iMaíz.—-De 42 y m e d í a a 41 v miedla pe- 3.370, 3.380 y .'I.ÍJOO pesetas, f in del co-j t oña , Laredo y Castro Urdía les .—Del 7 
seftae los 100 ídem i d . r.riiente, con pr ima de 100 pesetas; a 3.350 enadelante , en las sitios de fostumbre. 
L a clasificación de inscriptos.—Se re-
cuerda á los insoriptos de industr ias de 
m a r que eumplen diez y nueve a ñ o s en e l 
actual, que él p r ó x i m o domingo, 5 del 
• di l íente^ es el d ía s e ñ a l a d o para la i la-
silicai-ión de los mismos, a cuyo acto, 
que d a r á p r inc ip iu a las nueve de la ma-
na na. deben concur r i r todos los oompivn-
ididos en el alistamiento para alegar lo 
que tengan por con vtaiiente, bien entendi-
do que, pasada la hora de l a referida cla-
si l icación, no ee a d m i t i r á n protestas de 
iiigiín g é n e r o . 
Asimismo ee recuerda a los inscriptos 
del reemplazo de 1917 la obl igación en 
que e s t án de comparecer dicho d ía , con 
objeto de revisar eu ¡expediente; pues, de 
no haceiin a s í , se a t e n d r á n a ios re«nl-
lailos <ine puedan tener lugar. . 
Instrucción pública.—Los hdberes del E l «Gánguil número 2».—Procedent.de 
mes de ab r i l y el p r i m e r semeetre de ma- Cadliz e n t r ó ayer de a r r ibada en nuestro 
te r ia l diurno, se p a g a r á n como sigue: puerto el. vapor «Gángui l numero 2», pro-
Partid.) de Santander.—De] 4 en ade- piedad de don Antonio Zubengoit ia . 
iante. E l d ía 5 sólo se p a g a r á hasta l a s ' ,Dicho buque se d i r ig í a a Bilbao, donde 
S a . s t r e r i a . I n g - l e s a . 
LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 123 
A pis'te.—Estarionaulo. De 50 y media a 3.375 pesetas, contedo, del d'ía. 
60 p.-seki^ tos 100 ídem jit. ¡ ' M a r í t i m a del Nervión, a 2.970 ipesetas, 
(.iarhaiizos.—ClaKe batalla. De 58,60 gra- fin del, •cnrriont.ii; a, 3.00(1 ppisetas, í ln del 
ims &a 30 gramos, de 50 a 50 y media pe- corriente, con pr ima de 100 pesetas; a 
st ias los 100 ídem id . 2.955 pesetas. 
De 60,65 granos en 30 gramos, de 49 a 
49 y media pesetas los 100 ídem id , Ulel 
De. 70,75 gi'anos en 30 gramos, de 47 a tas. 
47 y miedla, pesetas los 100 ídem id'. i 'Vascongada, a 1.517,50 páse las , Un del 
Aceite, corriienite, de 76 a 77 reales arro- corriente; a 1.500 pesleitas. 
bn ; ídem, endeble, de 73 a 74 reales ídem. iGuipuzcoana, a 825 pesetas, íln ded oo-
r.riipnte; »a 815, 810 y 815 pesetas. 
Vasoo-Can táb r iqa de Najvegaoiión, a 
1.150 y 1.155 pesetas. 
iMuiidaca, a. 630, 625, 630 y 625 pesetas, 
fin del w r n i e n t e ; a 615, 620* 622, 620, 618 
y 620 pesetas, contiado, del d ía . 
Euzkera, a 680 pletsetas. 
M a r í t i m a de. Jíllbao, a 590 pesetas, • 
I z a r m , a 645, 6i-0 y 645 pesetas, 
Argentífei ia de Córdoba, a 74 pesetas. 
Papelera, a 111,50 por 100, fin de! QQ-
rr iente; a 116, 117 y 116,50 por 100, 
Resimera E s p a ñ o l a , a 542 ¡pesetas, f in 
corriente (report) ; a 545 pesetas, fin, del 
corrientia (precediente); a 545, 544 y 543 pe-
setas, fin del corriente; ü 538 pesetas (re-
El h á b i l i t a d o , Sevei'iano (.úmez. 
A l a » « o t r o r - a s í 
Da mes, 'Mr, J. Emilas T i l l eu r ponr 
M a r í t i m a Unión, a 2,835 pesetas, fin anunoia a esta elegante sociedad y a su 
Qpmeai'te; a 2,805, 2,815 y 2,820 pese- dist inguida clientela, que.t iene gran ex-
posición de modelos, ú l t i m a s crea/Clones y 
muestrario. 
iPara enoangos, en eli hotel F. Gómez, 
de diez a una v de tres a svele. 
C R O N I C A R E G I O N A L 
POMALUENGO 
Un sacrilegio.—,Pov la b e n e m é r i t a del 
puesto de Renedo han sido detenidos y 
puestos a disposición del Juzgado corres-
pondientle, tres j ó v e n e s de este pueblo, co-
mo autores de ihaber connetido l a .censu-
rable « g r a d a » de romper una cruz de pie-
daa, conocida por la Cmiz de las Animas, 
si i nada en una de las carreteras que con-
ducen a este 'pineblo. 
RUMOROSO 
Dependiente f i e l .—El d u e ñ o de u n es-
t iblecimlento t i tu lado «La Deseada)),' si-
tuado en este pueblo, ha denunciadn a 
la b e n e m é r i t a del puesto de Puente Arce, 
quie el día 29 del pasado mes de ab r i l , un 
joven de diez y siete a ñ o s de edad, cpie 
t en í a de dependiiente en su estabiecimien-
to, h a b í a desaparecido del domicilio, lle-
v á n d o s e en su o o m p a ñ í a un par de albar-
(•;is, un paraguas, una botella, un reloj 
die nikel y alguna pequeño caintidad de d i -
nero. 
Bombreros voluntarios.—Se convoca a 
todo el personal del C u é r p o activo, para 
su asistencia, con uniforme y equipo, a 
la revista mensual que t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , domingo, a las nueve, en el par-
que.—El p r i m e r jefe. 
EL. CEMT-RO 
D» 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suceeor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
port) , contado, precedente j a 538, 548, 538 esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
y 537 pesetas, contado, del d ía . 
Duro Felguera, a 220 por 100, fin del Pago de haberes.- El domingo. 5 de los 
s e r á transformado en barco de carga; pe-
ro, al encontrarse a la a l tu ra de cabo Ma-
yor, se puso repentinamente enfermo su 
c a p i t á n don Ireneo Izaca, por lo que re-
solvieron en t ra r 'fcn este puerto. 
En vista de lo' ocurrido, pa só a bordo 
del «Gángui l n ú m e r o 2» el inspector de 
Sanidad, quien dispuso fuese desembar-
cado el enfermo paYa «someterle a trata-
miento. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,15 m, y 10,55 n. 
Bajamares: A las 4,8 m . y 4,46 t. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer m a ñ a n a en los alma-
cenes de la C o m p a ñ í a de] fer rocarr i l Can-
tábr ico , un hombre de cuarenta y tres 
a ñ o s de edad, llamado Antonio Jui iqui to , 
tuvo |a desgracia te que ¿e le cayeran en-
cima algunas cajas, c a n s á n d o l e nna he-
rida contusa en la reg ión superciliar iz 
quienla, y teniendo que pasar a la Casa 
de Socorro, donde fué convenientemenie 
asietido. 
Denunciados. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
d i a mmi ic ip í i l : 
'El piso tereero de la casa n ú m e r o 11 de 
la calle de San Simón , por 'halkirse el 
cielorraso en malais coinuiiciones de se-
guridad. 
—El dueño de un garage establecido 
en el paseo de l 'ereta . por ci rcular por 
citado pasco sobre una motocicleta con 
exce-so de velocidad. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
73 personas. 
Gasa de Socorro. 
Ayer l'neron asistidas en este benéfico 
establecimiento las isiguientes personaiK: 
Aiiiolín F e r n á n d e z , que, trabajando en 
U vapor i.Caho Blanco», se oauso una dis-
tensión de ligamentos en Ui m u ñ e c a df!-
reclia. 
—Angol .Vladariaga, de eiete a ñ o s , he-
ri ¡a ¡neisa en el pie derecho. 
—Emil ia Rasilla, de treis a ñ o s , her ida 
contusa en el dedo medio de la mano iz-
quierda, 
—José Pérez Vdvas, de catorce a ñ o s , he-
ridei inci^opunzante en Ja región g l ú t e a 
izquierda. 
—Vlrgimia ¡Postigo, de c i ñ c u e n t a y dos 
a ñ o s , luxación de. la segunda falange del 
dedo medio izquierdo. 
—Carlos Quevedo, de trece añoe, herida 
incica en la m u ñ e c a derecha, 
—José Vá re l a , de veinte a ñ o s , herida 
incisa en Ui reg ión c igomá t i ca derecha. 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Hedidas y reparaciones 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, sien, 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Admanistradón. 
Para inve iw en Mnrcli 
HOTEL R E I N A VICTORIA 
Los espectáculos-
SALON P R A D E R A . — Espec tácu lo de 
cine y var ie tés . 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de l a noche. 
Gran éxito de las artietae Ethel, P i l a r 
Alonso y E m i l i a Benito. 
Estreno de le iniereHantes pe l ícu las . 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las siete de Ja tarde.—Estreno 
te la primera época de «El conde de Mon-
tecr is to», t i tulada « E d m u n d o Dantés» . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
Desde las siete de la tarde.—La hermo-
s í s ima pe l í cu l a d r a m á t i c a , en tres partes, 
cuyo t í t u l o es «El desesperado de Pa-
n a m á » . 
Entrada, 10 cén t imoe . 
Un motor marino, « P a n h a r d » , de 100 
HP. , seminuevo. 
Un ' velero aparejado de balandro y cas-
co de acero, con motor auxi l iar , de 
90 HP. 
Para informes, Larosu, lista de Cornos, 
Torrelavega. 
Vida religiosa. 
Cofradía de la Pación. 
M a ñ a n a , domingo, t end rá lugan en lo 
iglesia lie San Miguel el ojercicLo 'mensual 
de la Cofrad ía de la P a s i ó n , con los cul-
tos siguientes: 
ipor la miañana. a las <KJho, misa de co-
m u n i ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
y cán' . icos. 
Por a tarde, a las siete y media, fun-
eíéi\ rori Rosairio, ejercicio del mes de 
M a r í a , [dát ica y Vía-Cruois , t e r m i n á n d o -
se con la bendic ión con el San t í s imo y 
cánt i ?•):-•. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á n a Jesucristo Sacra-
mentado, en la. Santa Iglesia Catedral, e l 
turnio pr imero de. esta seoción. Nuestra 
S e ñ o r a defl Perpetuo Socorro. 
SUCESOS DE AYER 
>or 100 (report), precedente; 
y'217 por 100. 
Explosivos, a 305 por 100. 
¿Hsta cuándo? 
Ayer se prefiéátó una denuncia a la 
( lua id i a munic ipa l por un vecino del pa-
seo de Menéndez Pela yo, Si rua i manil.-.--
tó que un ruño, hi jo suyn. hsüás sido mor-
dido por un perro, de los muchos que, a 
cnrriente ;(precedente); a 218, 219,^, 219 con icut, s. p a g a r á el habi l i tado "de Vi l la -
? 2}$$9 Pr Í0X> hn del ó r n e n t e ; a 217 carriedo los baberes personales del mes 
a 217, 218 de ab r i l y el p r imer «emes t re de mater ia l ciencia y paciencia de las autoridades, 
diuriK». y /cincarga 'a Los seó-ores inacstros andan sueltos y **in bozal por la vía ipú-
concurran puutnalmeii te al cobro, en los lilica. 
sitios de costumbre, bien entendido que ; .EJ niño en cues t ión t u v o que ser afiis-
PermcarrU dle Tude ía a Bilbao, prime-, no ee p a g a r á a quien no presente recibos. ;ido en la Caea de Socorro y del hecho 
ra serie, e 102 por 100. 1 | se formuló el oportuno parte,- • 
e r - f u m o i a 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas : 
Nacionales. — Cortés , Floral ia , Gal, 
M y r u r g i a , La Rosa-rio, Tena, etc., etc. 
K x t i a n j e r u s . — C o t y , Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, iP 'nsud, Piver, Roger & Ga-
llet, etc., etc. 
•PEREZ DIEL MOLINO Y CO-MPANIA, 
Plaza die las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
JOVERIA V O P T O 
Se construyen y reforman toda clase ds 
alhajas, a precios económicos. 
Ult imos modelos en ópt ica americana. 
F o t o g r a f í a , c i rug í a y ortopedia. 
Se s i rven con p r o n t i t u d las recetas de 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, plat ino y piedrafi 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 y 465. 
Relojería & Joyería & Optica 
— : J — t A M B I O B I M O N I P A - Ü -
F A t I O B E F S R E B A ( M U E L L E ) , 7 y I Aserradores mecánicos 
se necesitan en la fábr ica de los señores 
Hijos de Aquil ino Lantero, calle de Ma-
dr id , n ú m e r o 4. 
O S T R A S H l f i l E N l S A S 
DI LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
• , M , 1, 1-M y 1,1* doMiia. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Mueüe, 8 
Teléfono 558. 
PIANO DE OCASION 
I n í o r m a r é n Dteitro y Rodríguez. & 
Dar d« alnaedóiEi y r e p a r a c i ó n , Rmaa3*' 
yex. l i . kal«. 
MASAJISTA Y S A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRANSISeO. 1, PRAL. 
AVIMS a dtasl t f t la .—Teiéf»ie tf*. ̂  
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO y ^ 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, Pj"' 
ficadas y l impias de ementa. Especial^*" 
etti las de H O R T A L I Z A S y de FLORES ae 
lae mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Pk 
E l mejor vino para persona^ de ¡nistn 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 7 25 
Hua 
KivlieAdo pasí 
Precios del f 
Para Habana 
Pora Sanlia', 
(apuestos y 2,: 
Para Veracr 
También adi 
Da a otro va 
ídinaria, 300 
L í i 
MLIÜAS F U / 
EL DIA 30 D 
K'a tranaíiurc 
ELIXIR ESTOMAC 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
EB recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I I I O S 
*»/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación / úlcera del estómago, etc. E s antiséptico 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID,, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
o m 
l !a misma 
Buenos Aires 
^ra mks in 
2! BE 














P R E C I O S T A S A 
uiz 
:s de mujer a . . 
s batista a. . • 
s medio ancho, colores sólidos, a 
1 doble ancno, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
m n o t e n g a n t a s a . 
sastrería 
H I M B I 
>s jabones poj 
• i m á s econój 
;ma los objeti 
es. exigiendo l 
1 en cada troa 
Vapores correos españoles 
D I m 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 






y lunobs. Pn 
1 ¿i l)i suMffl 
Cantábrico sel 







nan toda claíq 
Vínicos, 
ptica ameriĉ  
irtopedía. 
i d las recetâ  
O P T I C O ) 
ánhard», di 
; balendro yf 
or auxiliar, 
lista de Coir 
10JANAI 
E MESA 
Su capitán don Juan Oomellas, 
Uiendo pasaje y carga para Habana solamente, 
helos del pesaje en tercera ordinaria: 
yaHabana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
-estos y 2,50 de gastos de desembanque. 
IPurfl Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
fíainbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
, a otro vapor de la misma Compañía, siendo eL precio del pasaje, en tercera 
siaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
DAS F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
DIA 30 D E A B R I L , a Las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
transbordar en Cádiz a? 
Reina Victoria Eugenia 
¡li misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga com destino a Montevld«« 
toenos Aires. 
toa mis informes dirigirse a sus consignatarios en Sanuader, señor»., MI-
] l i ANGEL P E R E Z Y «OMPAÑIA.—MueNe, U—Ttl i f«HO núm«r« SI. 
lerviclos de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E DUBA MEJICO 
Itrrtcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el B0 y 
[Cornña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz él 18 y de Habana 
)de cada mes; para Curuña, Gijón /Santander. 
L I N E A D E DUEÑOS A I R E S 
icio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUDA MEJICO 
•Wcio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
jlde Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
vicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a ' 
[i Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabani l la 
fao. Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D C OOO 
IServicio me-nsual saliendo de Barcelona el 2, de a lenda el 3, de Alicante el 4, 
W i z el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de la costa occidental de Africa. 
[Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la» Mcala« de Canarias y d» la P*»-
ila imlicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
[Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Jan«lro, Monw-
7 Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenog Aires para 
«video, Santos, Río Janeiro, Canarla i , Vigo, Curuña, Gijón, Santander j 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
. 1 . 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l , B e r l i e t , 4 0 HP. , p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
S E R V I C I O I ^ E O L M A N E N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Telef. 227 
I S A N X A N D E I R 
( S . ñ . ) L a Pina T a l l a d a . 
P A B R I B A B B T A L L A N . B I S E L A R ¥ R E S T A U R A R TOBA OLASB B E L U N A S , 
SSPB1GS BB L A S FORMAS Y MS3>IBA8 « U S S E B E S E A , 8 U A B R 0 S «RABA 
© 0 8 Y MOLDURAS B E L PABS V E X T R A N J E R O . 
E« el mejor tónico que M éóÉoei para lac sbciA. I m p l d * la. calda a*. ptlB j 
t« baee crecer m a r a v ü l o e a m e n t e , porqne dcsiruye La .aspa que ataca a ¡A raíz, 
por lo qae evita l a calvicie, y eu muches caaos favorece l a salida del pelo, ra-
imitando éste «edoso y flexible. Tan prenioao.. preparado d e b í a presidir siempr* 
.ddo ^aen tocador, aunque sólo fuese por la que hennosee el c á b e l o , pre*eij>-
4i«ndo d» Isa d e m á s vir tudes qae tan jautamente se le a t r ibuyen. 
Fraseos de I y S.K» poetas . La •t'.q-aeía indica Í*1 modo de usarlo. 
SOCIEDAD HULL 
O í « f f A 
—ás de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecido! 
i^speciales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
f̂ w-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son ftja» *« 
ciarán oportunamente en cada viaje. 
vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
-8 la Compañía d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
10 en su dilatado servicio. Tbdos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. Jbién se admite carga y ge expiden pasajes para todos los puertos d«i mundo: 
^oi por l íneas regulares. 
a: Rioja 
8,1" 
P r o p i c i a 
A g e n c i a d e p o m -





offeâ ino San IVlar^tin. 
%ente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
iluetrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
! ^ capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Jergón automóvil para el traslado de cadáveres. 
unica Casa que diepone de coche estuaa.. 
surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, ci6n 
U ^ c
^an cruces, üwtala-
<ie capailas ardienitos, hábitos , etc. 
l<>n los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
^ A M S B A P R I M E R A , numart M, baja» y « i t r t w w l o t . - T t í é l w t « 1 . 
• B R V I S I O P E R M A N E N T E S A N T A N B B R 
Consumido por las C o m p a ñ í a s d« feirrucan-'iKJs del Nprta de E s p a ñ a , de Medí 
ia del Campo a Zamora y Orea 5 a Vigv , de Salamanca a l a frontera p o m -
íuesa y otra« Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ce guerra 7 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresaa de n a v e g a c i ó n 
aacionaies 7 extranjeras. Dealaradog « i imla re s a l Cardiff por «I AIsairantazfo 
00 r t u g u é s. 
Carbones 1'* vapor.—M«nii<!ec para fnaj-aE.».—.AiikKnfiwraJoB.—Cffi:. puso. ta««» 
« « t a l á r g l e o s 7 domésticos 
H á f a a M f.*» pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
?eia70, i Í#ÍÍ, BarceloiMi, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so XII , 11.—SANTANDER, señores Hijo? de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f A V I U S , •cuntai del a «Saciedad HaSera EspafioL»»».—VALENCIA, dos RafasI 
P a r a gtroa laíonoss 7 preeies & k i g i r » 6 a las oficinas d« I9 
flOSIBBAB H U L L E R A E S P A R O L A 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
i 
NaéT^ yrvpairado «dnapaesto á« 
Mearbentte de sosa parísámo i U Benedicto. | 
tesnela de anís . SaBtita7« eon gran ^ d* flieero-fosfato de cal de C R E O - ^ 
, ., • ¿ l M O) SOTA!,. Tuberculosis, catarros «eró- « 
veataja el bicarbonato sn todo« ^ s g ^ ^ ^ ^ y ^ | 
asoa—Caja: 0,50 pesetas. pal.—Precio: 1,60 pesetas. 
BBPOSCTOi BOSTOR S B N B B I S T O , S a « BerM^IN. z * m * r * 11.—Mffieftrte & 
De -renta «a 1a« prlBeipal«i ¿ M s i a e l a s d« Ssipafla. ^ 
E N SANTANDER.- P4r«£ í a l Meilao 7 CempaJUa. 9 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , í a n conocidas y usadas por el pú-
Mdco santandenino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccioneí 
ie garganta, se hallan de venta en la d r o g a r ía de Pérea del Molino, en la d« Vi-
«SfitfrAnet. y Calv- y en la farmacia d* Erasnn. 
üfMSUEHTA S B t f T Í M ^ SAJA 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
puede decirse qtxe ya es un lieclio ciertísim , 
aeg-uro y rápido gracias a los mÉtravidosos 
medicamentos del profesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VanÁrAA mircra^iÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
I0U010U, imigdtlVll . d¡endo hacerse ia curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNATTI. — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
l u y e c c i ó o de l Prof . SteffaDO D o m i a t i , t ^ ^ ^ ^ ^ X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l o e¡fí|jc* E l único preparado racional, científico y de resuitados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L O S O R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas 
lInD0tftlll>¡a,'^s*a plaga ^ Ia generación actual, que hace volver prematuramen-
"u,j0 te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l ELIXíR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas, 
Casa Central en Roma: ^ ^ ¿ ^ ^ 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
San A J O tolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
TALLER BE m i l i Y fflfflll 
en local amplio y céntr ico de esta ciudad, 
se vende con todos los enseres, m á q u i n a s 
y herramientas. I n f o r m a r á n en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA CLA&E D E M U E B L E S USADOS 
^ Salto (ta Ji-aH (ta Herrara. 9 
V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado eu domicilio a San José, 1, 1. 
TALLER DE CARRUAJES 
Tranefermasléft de tarroseriat. 
A R S K N I O SIERRA.—BCNlfái. fi. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
S E R V I C I O D E T R 
No se puede desatender esta IndispoBición sin expoperse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes df 
•j«8 se cqnvieita en graves enfermedades. Los polvos reguLarlzadores de RINCON 
«on «1 remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostré 
do flü lo* 35 año? d© éxito creciente,-regu-larizando perfectamente €:I ejercicio d« 
'andoasc naturates del vientre. No r#!5onoc«n r i v a l en su benignidad y tSefteda. 
PÍS«.«M |>ro»p««tcg al w i t ü r , M. RINCON, íafrap.de.—BTLBAt1.. 
eres 
6 n ^ C o m p / f o r r e l a v e g a 
SMwtruMló» y reparaoUn de toda* alases.—Reparación «ta «utomévIlM. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
S»r««.—Sale de Santander, a 16'87; le -
ga a Madrid, a las B'-iO.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; Mega a Santander, a las 8. 
MBxt».—Sale de Santander, a lat Ti»; 
fiega a Madrid, a la* «'40.—Sale de Ma-
drid, a la» 7; l ega a Santander, a Lai 
8 A N T A N D E R - D I L D A O 
Salidas de Santander, a las S,15 y 18,45. 
Llegadas a Bilbao,, a las 12,5 y ¡W.M. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y f0,40. 
De Santander a Marrón, * las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,Í0. 
De Santander a Liérganes , a las 8,M, 
12.15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,15, 
11.80, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo, * las 17,36.—D« 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,16 y 
18,20. 
Salldai de Ontaneda-Alceda, a la» 7,18 
f 14.M. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida^ de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de esto* tren*» cont inúa * 
Oviedo.) 
«fcllda» á« U t a » » , a la* T,H, l l . M 7 
S A N T A N D E R - 0 A D 2 Z O N D E L A S A L 
De Santander * C*baxóB d« la Sa.:, * 
las 11,40. 
De Cabezón d* la 8*1 a Saatand*?, 1 
la» 7.16. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E S A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a la* 12,5. l le-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposlolén y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certlfloadoe, de 9 a 13'SO. 
Ciro postal, de 9 a 13. 
Pago de glrca, de 10 a 13. 
Imiioslolone* Caja de Aberras y rein-
tegros (excepto ios vitrnes), de 9 a 13. 
Refrlamaelonee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartada», de 8 a 8,80 y de 10 
a 1». 
Reparta a domicilio del correo de Ma-
drid, mirto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanei , a la» 12,45.—Correo de 
Asíuria», Bilbao. Liérganea y Ontaneda, 
& la» 18, SO. 
Lo» xiomlagot M fioUment el tf*-
oarte m. ta* 
M U E B L E S M I R A G U A N M A Q U I N A S 0 ^ C O S e R 
faltad, 2, duplicado 
MI fe i w m ÉÉ de l i i l . Láinz Lealtad, 2, duplicado (dÉjo del lolel de la a r a viuda de ledí) 
a acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
